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IN THE HEART OF 
WELCOME TO 
MURRAY 
STATE COLLEGE 
' NEATH THE SUN'S WARM GLOW 

--------15 THE HOME OF 
FIN EST PLJl£:E 
WE KNOW 

MAY WE [HERISH THY 
HOLD THY BANNER HIGH 
EVER GUARD THY 
LIVE AND DO OR OIE----------

THOU£iH 
MANY MILES £iO HEN£:E 
WE L EAVE THE FOREVER 
MAY OUR LOVE FOR 
ONLY HAVE COMMENCED 
D E D I A T I o N 
who have showed us true sportsman-
ship in the classroom, on the campus, 
and in the game. To these two who 
have made Murray teams winners In 
the o. V. C. and great in the nation, 
lOy t I h·" we say, ou are ru your c amplons. 
To our head football coach, Fred 
Faurot, and to our head basketball 
coach, Harlan Hodges, we, the staff 
of the 1952 SHIELD dedic~te this, our 
attempt to picture life on Murray's 
campus. We wish to express our ad-
miration and appreciation to these two 
-T H E p R 
DR. RALPH H. WOODS 
Seven years as President. 
Seven years of progress for Murray 
State College. 
Careful planning, keen insight, far-
reaching foresight have resulted in an 
improved educational plant, material 
E 
17 
s I D E N T 
progress, academic achievement and 
an ever-expanding program at the col-
lege. 
We, the students, are grateful for 
President Woods' leadership, and 
pledge our continued cooperation. 
Capable Effic ie nt Affable 
CLAUDE WINSLOW MAXON PRICE RALPH H. WOODS HOLLIS FRANKLIN O. B. SPRINGER 
BOARD OF REGENTS AND DEANS 
WENDELL P. BUTLER, Chairman ... ... .•.... ..... . . ...•... Frankfort 
CLAUDE WINSLOW .............. .. .. ..... ..•..... Mayfield 
MAXON PRICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barlow 
HOLLIS C. FRANKLIN ...........•...•....... . ....... Marion 
O. B. SPRINGER ...........•..•.... . . .. .. .. ..... H enderson 
WILLIAM G. NASH J . MATT SPARKMAN 
Dean of th e COl/ eg e Dean of Students 
&2 
MRS . CLEO GILLIS HESTER 
Reg islr., 
MR . PRESTON W. ORDWAY 
Business Mana g er 
MR . M. O. WRATHER 
Director of Publ ic Relalions 
a nd Extension 
AD MINISTRATORS AND 
MRS. ELI ALEXANDER 
MRS. ROBERT BAAR 
MRS . BYRON BOYD 
MISS TENNIE BRECKENRIDGE 
MRS . MARY W. BROWN 
MISS JANICE CLOPTON 
MISS MARY EKRIS 
MISS WANDA LEE FARMER 
MISS HELEN GILL 
MISS MARTHA GUIER 
MISS EDMONIA HARP 
MRS. RICHA RD HEWITT 
MRS. ROBERT GLiN JEFFREY 
MRS. JOHN ED JOHNSON 
MISS PAULINE JOHNSON 
MRS. RILEY LASSITER 
MRS. EDWIN PECK 
MRS . KIRK A. POO L 
MR. JAMES A. ROGER S 
MRS. JAMES A. ROGERS 
MRS. T. SLEDD 
MRS. R. H. THURMAN 
MISS JEAN WIGGINS 
MR . ELTIS HENSON 
Director of Field Services 
STAFF 
MISS RUTH ASHMORE 
House Director of 
Wells Hall 
MISS LYDIA W EIHING 
Dieti tian 
MRS. LOUISE JELLISON 
Assistant Die titian 
MR. I. H. KEY 
Supt. of Bu ildings and 
Grounds 
DEPARTMENTAL HEADS 
DR. WALTER E. BLACKBURN. 
MR. A. CARMAN . . . . . . 
MR. FRED GINGLES . . 
DR. HE RBERT HALPERT. 
MR . HUGH L. OAKLEY. 
MISS RUBY SI MPSON . . 
First Row 
· Physical Science 
. Agriculture 
DR. M. G. CARMAN . . . . . . . . • . . . Mathematics 
DR . PRI CE DOYLE. . . . . . . . . . . . . . . Fin e Arts 
Second Row 
. . . . .. . Comme~e 
. Lan guages and Literature 
DR. C. S. LOWRY . 
MR. BOB MOW ERY . . . . . . . . . 
Third Row 
· . Industrial Arts 
· Home Economics 
MR . ROY STEWART 
DR . A. M. WOLFSON 
. Social Science 
. . Library Science 
. Physical Education 
Biological Science 
First Row 
DR . W. D. AESC HBACHER . . ... ...... Socia l Scie nce 
MR . VERNO N ANDERSON 
MR . ROBERT K. BAAR . 
MISS OLA B. BROC K . 
MISS FRANCES BROWN 
MISS MARGA RET CAMPBELL . 
. Commerce 
. .. Music 
. Critic Tea cher 
. Home Economics 
. . Critic Teacher 
MR . ARDATH G. CANON ...... . ... .. .. Physics 
Second Row 
MISS MARY CREN SHAW ........ . . Hom e Econom ics 
MR . CARLISLE C UTCHIN . . . .... . .. Physical Educat ion 
MISS CLARA EAGLE ...•. . . .. . ....... Art 
T H E F Jl 
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MR . CHARLES ELDRIDGE .. 
MR . RICHARD W. FARRELL . 
MISS ATTIE FAUGHN . 
MR. DON FINEGAN .. 
MISS BEATRICE FRYE . 
MR . R. E. GOODGION . 
MR . DAVID J . GOWANS . 
MISS VERDA HEAD . . . 
Third Row 
Critic Teacher 
.... Music 
. Critic Teacher 
...... Art 
. . . . . . . . . English 
. . Critic Teacher 
. .. Music 
. Commerce 
MR. HARLAN HODGES. . .... Physical Educa tion 
MR. THOMAS B. HOGANCAMP . . . .... . . . Commerce 
MISS LILLIAN HOLLOWELL . ... • . . .. .. .. . Englis h 
u L T y 
MR . E. B. HOWTON . 
MR. R A. JOHNSTON . 
First Row 
Agriculture 
. Chemistry 
DR . ROLF KING ...... .. ...... . . . Languages 
DR . EDWIN LARSON ... Literature 
MR . GEORGE LILLY . 
MISS MARTHA E. LINDSEY. 
MRS. LILLIAN J. LOWRY .. 
Second Row 
MR. NEALE B. MASON 
MRS. MAVIS McCAMISH. 
MR . F. D. MELLEN . . .. 
T H E 
· Industrial Arts 
· Critic Teacher 
· Critic Teacher 
.. . . .... Music 
· Crit ic Teacher 
· . . Literature 
F Jl 
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MR . TIM O'BRIEN . . 
DR. R. B. PARSONS . 
MR. LESLIE R. PUTNAM. 
MR. ROMAN V. PRYDATKEVYTCH . 
. Critic Tea cher 
· Education 
. Music 
. Music 
Third Row 
DR. ANNIE RAY 
MR. WILLIAM G. READ 
MR. JOHN E. ROBINSON . 
MISS VIVIAN SAUBER . 
MR . E. G. SCHMIDT . . 
MR. ARLIE SCOTT .. 
MISS REZINA SENTER . 
u L 
Critic Teacher 
... . Physics 
. Director of Training School 
· ... Art 
· Journalism 
. . . Agriculture 
. Library Science 
T y 
First Row 
MISS ONNIE GRAY SKINNER . . .. . . • . . . Engl ish 
MISS ANN IE S,MITH . . ... . Languages 
MISS RUBIE SMITH. . Elementary Education 
DR. LIZA SPANN .... 
MR. HARRY M. SPARKS . 
MISS LOTTYE SU ITER . . 
DR. REX SYNDERGAARD . 
Second Row 
MR . RUSSELL TERHUNE . .. . . . 
MR. B. J . TILLMAN 
MR. J . ALBERT TRACY . 
T H E 
. . Biological Science 
. . . . . . Education 
. Critic Teacher 
. Social Science 
. .. . Music 
Social Science 
. . . . Speech 
F A 
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MISS MATTIE S. TROUSDALE . 
MRS. SEIBURN WHITE 
· . . Cri tic Teach er 
· Physical Education 
MISS ROBERTA WHITNAH . 
MISS MAYME WHITNELL . .. 
· . . . . Chemistry 
. . . • . . . . . Librar ian 
Third Row 
MR. THOMAS WIKSTROM . 
MISS OLEEN WILLIAMS .. 
. Crit ic Teacher 
. . ... . Art 
MISS CAROLINE WINGO . . . . . ..... Home Economics 
DR. MARCELLE WOLFSON 
MISS GRACE WYATT .. . 
· Biological Science 
. Biolog ical Science 
MISS NELLIE M. WYMAN . . .... .. . . . . . Education 
u L T y 
ll£:TIVITIES 
The Student . Org anization is selected by the 
e ntire student body and serves as the link be-
tween the students and the admini stration . The 
council ha s provided a social program and other 
activities directed in the interests of the stu-
dents. 
ST UDENT ORGANIZATIONS 
LEEMON MILLER 
SAM VEAL 
CAROLYN GRAVES 
VESTER ORR. 
JAMES FESMIRE 
EARL BEATY .. 
Senior 
Senior 
OFFICERS 
President JUNE ALLEN . 
. Vice-President WENDELL RORIE 
Secretary BETTY CLYMER. 
. Treasurer PHYL HARRIS 
Representative CAROL HILTON. 
Representative BOB RAY . 
. Junior Representative 
. Junior Representative 
. Sophomore Representative 
Sophomore Representa tive 
. Freshman Representative 
. Freshman Representative 
THE 1952 
SHIELD 
Romelia and Maunone confe r 
ROMEllA HOOKS. 
MAUNONE MITCHELL 
RICHARD McCLAIN 
ROB RAY . . 
SARA LESTER 
MARY ANN BRADY 
YVONNE MARTIN 
Editor 
. Assistant Editor 
Business Manag er 
. Assistant Business Manager 
Organizations Editor 
Activities Editor 
Features Editor 
NANCY CRISP. 
Art, photographs, and words make the Shield 
Richard and Rob figure closely 
STAFF 
WILLIAM McELRATH . 
DORLA STALLINGS . 
JIM ROBERTS 
JOHNNY OLDHAM 
LOIS ANN HAYDON 
JOANN MORRIS. 
DAN SH I PLEY . 
. Freshman Cla ss Editor 
. . . . . . Sports Editor 
. . . . . . . . . Typist 
Ph otographer 
. Artist 
Senior Class Editor 
Juni or Class Ed itor 
. Sophomore Class Edi to r 
Class ed itors had plenty to do 
We, the staff of the 1952 SHIELD, submit to 
you the results of our labors with hopes that 
within its pages a scene . . . or a face .. 
ROMELlA HOOKS 
Editor 
RICHARD McCLAIN 
Business Manager 
THOMAS HOGANCAMP 
faculty Adv isor 
Especially do we wish to express our gratitude to 
Dean Sparkman and Erl Sensing. Then to our 
printer, our engraver, and our photographer, we 
Yvon ne, Sara and W illia m aid Ma ry Ann in making ·;·he right d e ci sion . 
or a word will recall a picture of the Murray State 
you remember. To all who have had a part in 
helping us realize our goal. we say "thank you." 
27 
say "thank you " for their untiring efforts to make 
this, your 1952 SH IELD, as you would like it to be . 
[OLLEGE 
NEW S 
JUNE A LLEN PRIEST and CARL MAY 
Co·Editors 
The College News, Murray State 's official 
newspaper, IS published bi-weekly during the 
school year to report the campus news for the 
student body and alumni. It is a standard size , 
eight column paper, and all material used is writ-
BEN HALL 
Advertising Manager 
ten and edited by journalism students with the 
assistance of the Journalism Director, Mr. E. G. 
Schmidt. Last year the College News was award-
ed an All-American rating, the highest given, by 
the Associated Collegiate Press. 
E. G. SCHMIDT 
Director of Journalism 
TOM ADAMS JIM SHOLAR OTHA LINTON NOLAN SHEPARD 
VARSITY DEBATE TEAM 
INTER£:OLLEIJIATE DEBATE 
Nov. 
Nov. 
Jan. 
Jan. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
MURRAY STATE COLLEGE 
Debate 1951-1952 Schedule 
29-Memphis State and Southwestern College at 
Memphis. 
30-I-Southern TKA Regional Tournament at the 
University of Mississippi, Oxford, Mississippi. 
8-Southeast Mi ssouri State at Cape Girardeau. 
12-High School Debate Workshop at Murray. 
5-T ennessee Tech at Cookeville. 
6-Middle Tennes,see at Murfreesboro . 
7-Vanderbilt University at Nashville. 
12-Southeast Missouri State at Murray. 
19-Western Kentucky State at Bowling Green. 
20-Vanderbilt University at Murray. 
27-Memphis State at Murray (Debate in As-
sembly). 
29 
Feb. 29-I-Hoosier Forensic Conference at Indiana Uni -
versity, Bloomington, Indiana . 
Mar. 4-Western Kentucky State at Murray. 
Mar. IO-University of Loui.sville at Murray. 
Apr. I- University of Louisville at Louisville. 
Apr . 3-5-Tau Kappa Alpha National Conference at 
Case In stitute Cleveland, Ohio. 
Apr. 8-Kentucky State Orato~ical Contest. 
Murray State, an institutional member of Tau Kappa 
Alpha , National Honor Society in public speaking, and, 
a member of the Southern Speech Association, offers a 
broad training program of forensic speaking as an estab-
lished part of life at Murray State College. 
The band performs for a variety of events 
throughout the year. In the fall the Marching 
Band provides pep and pageantry for the foot-
ball season. Afterwards it becomes a concert 
organization giving two concerts for the cqllege 
audience and giving several off-campus concerts. 
A [APPELLA [HOIR 
ROBERT BAAR, Director 
MAR[HING 
BAND 
R. W. FARR ELL, Director 
The A Cappella Choir is made up of students 
from all departments of the college chosen for 
their singing ability and their willingness to work. 
The choir makes tours to various cities in the sur-
rounding territory. 
The college orchestra furni shes a medium for 
GIRL'S OUARTET 
ROBERT BAAR , Director 
l:OLLEGE 
ORl:HESTRA 
PRICE DOYLE, Director 
students to perform the best in symphonic music. 
It presents two formal concerts during the year 
and assists in other civic and school functions. 
The string orchestra was organized to provide 
additional experience in string ensemble work . It 
presents two formal concerts during the year. 
BOY'S OUARTET 
ROBERT BAAR, Director 
The quartets are chosen according to the abil-
iity of the members to blend their voices. They 
present programs in chapel and at various high 
schools. The two quartets combined are known 
as the Madrigal Group. 
STRING ORl:HESTRA 
D. J . GOWANS, Directo r 
The Murraymaes Ballet 
A M p u s L I H T s 
The Inventors 
Jerry Will iams, Director 
"Campus Lights," produced by Ph i Mu Alpha 
and Sigma Alpha Iota, has become an institution 
on our campus, and each sp rin g its influence is 
felt in many ways. Boys go date less while their 
girl s are in rehearsal . .. students sleep through 
class, o r in them ... professors complain about 
Betty and Bob, The Stars 
late assignments. Then comes the ni ght of the 
show, and long, hard hours of rehearsal and work , 
the tired muscles and the strained vocal chords 
are all forgotten in the effort to make thi s the 
best "Campus Lights" of them all. 
The Fina le 
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-
OFFICERS 
BOB BRUKER ..... . • . 
LOIS ANN HAYDON. 
JANE SHELBY. . . . 
SENIORS 
· . . President 
· Vice-President 
· . . Secretary Jane graduated leaving the work for Lois Ann and Bob 
Life. . . lies at our feet and before us and we turn to you , our Alma 
Mater, in appreciation. For four years we have lived, existed, and 
struggled at Murray State; in each phase we have met new mysteries, 
found new joys. For as many years we have consistently followed the 
highway of complaints and "griping," but now give thanks for the per-
sistency of the class be lls, the enthusiasm of a close game and the warmth 
of new friendships. These things you have given us bit by bit intermin-
gled with the cramming for exams, the routine learning exerci ses , and 
the occasional rush for the last bus home. 
First Row : 
J ORDAN ACQUISTI , South Bend, Indiana; B.S.; Commerce; Delta 
/\:pha; Last Resort 3, 4. 
GEORGE QUINCY ADAMS , Lynn Grove, Kentucky; B.S. in Agri -
CL,lture; Agricultu ral Club. 
THOMAS EDWARD ADAMS, Murray, Kentucky ; B. 5. ; Social Sci-
ence; Tau Ka ppa Alpha; B.S.U.; B.S.U. Council 2 ; Varsity Debate 
3,4; National TKA Tournament 3; Hoosier Forensic Meet 3. 
Second Row: 
WILLIAM GLENN ADAMS, Mayfield, Kentucky; A. B. ; Social Sci-
ence; German Club; Wesley Foundation. 
KATHLEEN WELLS ALDERDICE, Smi thland , Kentucky; B.S. in 
Home Economics. 
MONTRA ALLEN , Clinton, Kentucky; B.S.; Elementa ry Education ; 
,\ C.E.; Wesley Foundation . 
Third Row : 
HENRY CLAY ALLISON , Mayfiel d , Kentucky; B.S.; Physics and 
and Mathematics; Physics Club ; Spanish Cl ub. 
ROBERT E. AMMONS , JR., Se lmer , Tennessee; B.S.; Physical Ed u-
catio n and Hi story; University of Ten nessee Junior ColI~·ge; Physi-
cal Education Club. 
PEGGY SUE ANDERSON , Burkley, Kentucky; B.S. in Home Eco-
nomics ; Alpha Sigma Alpha; Home Economi cs Club; Y.W.C .A. 
Fourth Row : 
":HARLES ANDREWS, Paduca h, Kentucky; B.S.; Agriculture; Agri-
culture Club; Track. 
ALICE MARIE ARCHER, Hopkinsville, Kentucky; B.S.; Elementary 
Education; Bethel College; Kappa Delta Pi; Who's Who 4; B. S.U . 
Council 3,4; A.C .E. 
G LORIA ASHMORE, Sikeston, Missou ri; B.M.E. ; Music; Missi ssippi 
State College for Women; Sigma Alpha Iota; Vivace C lub; Cam-
pus Lights 1,2. 
Fifth Row : 
JERRY GLYN BAGWELL, Cuba , Kentucky; B.S.; Chemistry and 
Biology; Beta Beta Beta; Ameri ca n Chemi cal Society. 
PAUL E. BARNES, Benton, Kentucky; B.S.; Bi ology and Chemistry; 
Beta Beta Beta. 
J EAN ELIZABETH BARNETT, Karnak, Illinois; B.S. ; Eng lish; Alpha 
Sigma Alpha; Wesley Foundation; Y.W.C.A.; Last Resort 2; J un ior 
Class Mi nstrel 3. 
THE SENIOR 
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First Row: 
HAROLD BEAMAN , Murra y, Kentucky; B.S.; Mathematics and 
General Business . 
EARL CLAUDE BEATY, C unning ham, Kentucky; A.B. ; M athematics 
il nd Physics; Ta u Sigma Tau ; Junior Cla ss Trt'asurer ; Student Or-
qbnization 4; B.S. U. ; Ordway Ha ll Council 4 ; C hemistry C lub; 
Physics C lub; German Club ; I.R.C. 
GEORGE G . BELT, Tolu, Kentucky ; B.S. in Agricultu re; Agr icultura l 
Club. 
Second Row : 
ROSAMOND N. BLACK, Caruthersville, Mo.; B.S.; Elementary Ed u-
cation; Centra l College; Alpha Sigma Alpha; W ells Ha ll Council 
),4; Y.W.C.A. ; W esley Foundati on; A.C.E. 
JOE BLALOCK, Murra y, Kentucky; B.S .; Social Science ; College 
Ntws. 
JANIE BELLE BLOOMINGBURG, Benton, Kentucky; B.S. in H om e 
Economics; David Lipscomb Col lege ; Home Economics C lub . 
Thi rd Row : 
JAMES HOUSER BONDURANT, Murray, Kentucky; A. B.; Chem-
Istry and Biology; Band 1,2,3 ,4; Symphonic Band 1,2,) ,4; Ameri can 
Chemical Society ; EI Nopal; B.S.U. ; B.S.U. Counci l 2,3 ,4. 
JACK COUGHLIN BORDERS, Ripley, Tennessee ; B.S.; Physical 
. Edu cation and History. 
BETTY JEAN BOWDEN , Mu rray, Kentucky; B.S.; Elementary Ed uca-
lion; A.c.E. 
Fourth Row : 
PEGGY JEAN BRAME, Pembroke, Kentucky ; B.S. ; Elementary Edu-
cation; A.C.E.; Spani sh Club; B.S.U. ; Y.W.C .A. 
JAMES L. BRANDON, Benton, Kentucky; A. B.; Mathematics and 
Span ish . 
WILLIAM E. BRINKLEY, Clay, Kentucky; B.S . In A gri culture; Agri -
cul ture Club. 
Fi fth Row: 
ROBERT M. BRUKER, Louisv ille Kentucky ; B.S.; Ph ysical Edu ca tion 
dnd History ; Campbell sville Jr. College; Physical Educati on C lub ; 
S"nior C lass President; I.R.C.; Purchase-Pennyrile Committee 4. 
JOE BUBALO, JR. , Kuttawa, Kentucky; B.S.; Accou nting and His-
lory; Commerce Club. 
JAM ES RI LEY BU RK EEN, Paris , Tennessee; B. S.; Social Science; 
I.R.C. 
SENIOR [LASS 
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First Row : 
JOE W . CABLE, Murray, Kentucky; A.B. ; Chemistry and Mathe-
matics; Chemistry Cub; German Club; Sylvester Award 3; Who's 
Who 4. 
CA ROLYN CA RMAN , Mayfield, Kentucky; B.M.E.; Music; Sigma 
Alpha Iota; Orchestra I; Band 1,2.3.4; A Capella Choi r 3.4; 
Campus Lights 1,2,3,4; Vivace Club; German Club. 
DORIS CASTELLAW , Bells, Tennessee ; A.B. ; English; Union Univer-
sity; University of Mississippi; Zeta Tau Alpha; Sock and Buskin; 
Literary Club; Writer's C lu b. 
Second Row : 
GWENDOLYN CHERRY, Paris, Tennessee; B.S .; Socia l Science; 
University of Tennessee Junior College; Alpha Sigma Alpha; 
YW.C.A.; W.A.A. 
ROBERT G. CHESTER, Murray, Kentucky; B.S. in Ag ri culture . 
BOYCE GOUGH CLAYTON, Benton, Kentucky; A.B.; History; Tau 
Sigma Tau; I.R.C.; EI Nopal; Debate Club. 
Third Row: 
DAVID SETTLE COLVIN , Bandana, Kentucky; A.B.; Bi ology and 
Chemistry; Beta Beta Beta; Alpha Psi Omega; Sock and Busk in; 
"Taming of the Shrew;" "Happy J ou rney;" Disci ple Student Fellow-
ship; Campus Social Committee. 
THELMA JANE COMBS, Owensboro, Kentucky; A.B.; Art; Kappa 
Pi; Si'1mil Sigma Si<)ma; W.A.A.; Reli<)ious Cou ncil; Spanish Club; 
Who 's Who 4. 
MARGARET CRAVENS, Owensboro, Kentucky; A.B.; Commerce 
and Spanish; Si<)ma Sigma Sigma ; Spanish Club. 
Fourth Row : 
JAMES HARROD CROMWELL, Paducah , Kentucky; B.S .; Com-
merce and Physical Education; Football 1,2,3,4; Honorable Men-
tion O.V.C. 3; "M" Club; Commerce C lub. 
IDA ELIZABETH DALTON, Puryear, Tennessee; B.S.; Elementary 
Education; A.C.E. 
ANDREW OLIN DEMOSS, JR., Madisonville, Kentucky ; B.S.; Ind us-
Irial Arts Club; Veterans Club. 
Fifth Row : 
MELVIN W . DEWEESE, Arlington, Kentucky; B.S.; Mathematics; 
Basketball 1,2,3,4; Chemistry Club; Who's Who 4. 
RICHARD PAUL DEWHIRST, Murray, Kentucky; B.S.; Eng lish. 
CHARLIE CALVIN DOLLAR, West Point, Georgia; B.S.; Com -
merce. 
THE SENIOR 
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First Row : 
MARY ELIZABETH DOWDY. Padu ca h, Ke nt ucky ; B.S. ; Commerce ; 
Spanish Club ; Commerce C lu b ; Y.W.A.; B.S.U. 
SHERLEY RAY DUNN , Padu cah , Kentu cky; B.S .; Physical Educa-
lion and Commerce ; Pa ducah J unior Coll ege ; Kappa Pi. 
HENRY W. EDWARDS, Benlon, Kentucky; B.S. in Agr iculture. 
Second Row : 
CLARA ERNESTINE EPLEY, Homer, Kentucky; Nursing Educat ion; 
Camp bellsvil le College; NEM S Club; B.S.U.; Y.W.A . 
ROBERT EUGENE FARLESS , C hicag o, Ill inois ; B.S.; Soc ial Science; 
Tau Sigma Tau; Wesley Foundation; Ed itor Wes ley Fou ndation 
Paper. 
JAMES W . FESMIRE, Milan, Tennessee; B.S.; Commerce and His-
to ry; De lta Alpha; Student O rganization 4; Comm erce Club ; Vet-
erans Cl ub. 
Third Row: 
ROBERT F. FLANNINGAN , Harrisburg , Illinois; B.S.; Social Sci-
ence and Agriculture ; Southe rn Illinois Uni vers ity. 
FARRIS FORTNER, Gideon. Missouri; B.S.; Soc ial Science. 
BOB FRAZIER, Dye rsbu rq , Tennessee; B.S.; Mathemat ics and Com-
merce. 
Fourth Row : 
DAIL DEAN GIBBS, Reclor, Arkansas; B.S.; History and Physical 
Edu ca li on; Delta Alpha ; Physi ca l Edu cat io n Club; Commerce C lub; 
Ve terans Cl ub ; Last Resort 2. 
JAMES WILLIAM GILLESPIE, Newburgh, New York ; B. S. ; Socia l 
Scien ce; SI. Bona venture University. 
JAMES MURRAY GIPE, O wensboro, Kentucky; B.S .; Comm erce and 
Physi cal Edu cation ; Tulane University; Basketba ll 3.4. 
Fifth Row : 
CAROLYN GRAVES, Padu cah, Kenlucky; B.S. in Home Econom ics; 
Home Economics Clu b ; B.S.U. ; Y.W.A.; Sock and Buskin; Student 
Orga ni zation 4; Wells Hall Coun cil 2; Campus Social Commi ttee 
3,1 ; Camp us Favorite 4; W ho's W ho 4. 
ROBERT STEWARD GRIFFIN , Hopkinsvill e . Ken tucky; A.B.; Ch em-
istry, Biology; Football ; Co-Captain Foot ball 4; " M" Club; Ger-
man Club ; W ho 's W ho 4. 
GENE HALE, Murray, Kentucky; B.S .; Biology. 
SENIOR [L .ASS 
First Row: 
HAROLD R. HANSON , Hortonville, Wi sconsin; B.S.; Commerce 
and Physical Edu cation; Commerce C lub; Physical Education Club; 
I.R.C . 
BETTY HARRISON , Paducah. Kentucky; B.S. in Home Economics; 
Home Economics Cl ub ; B.S.U.; McCrackE.·n Club. 
GEORGE E. HAYDEN , Milbu rn, Kentucky; B.S. ; Elementory Educa-
tion. 
Second Row : 
LOIS ANNE HAYDON , Hopkinsville, Kentucky; B.S. ; Commerce; 
oethel College; Sigma Sigm a Sigma ; Campus Favorite 3.4 ; Vice-
President Senior Class; SHIELD Class Ed itor 3,4; Best GroomE.-d 3; 
Commerce Club; EI Nopa l; B.S.U . 
VIRGINIA CATHERINE HAYS, Murra y, Kentucky; B.S.; Art ; Kapp~ 
Pi; Portfolio Club. 
GORDON EUGENE HERRON, West Fra nkfort, Illinois; B.S.; Physi-
cal ed ucation; Football 2.3,4 ; "M " Club. 
Third Row : 
WILLIAM HESS, Sturgis, Kentucky; B.S .; Art; Kappa Pi ; Portfolio 
Club. 
RICHARD HEWITT, Madison, Tennessee ; B.S. ; Phys ical Edu cat ion 
ad Commerce; Foot ba ll 2.3,4. 
EDNA EARL HOBBS, Pad ucah, Kentucky; A.B.; Eng lish; Pad ucah 
J unior College ; Kappa Delta Pi ; Spanish Club. 
Fourth Row : 
JENNYE HOLLOWELL, Marion, Ken tu cky; B.S.; Bi ology ; Beta Beta 
Beta; Chemistry Club ; Der Ed elweiss C lu b ; Student Religious 
Council; Y.W.C.A. ; W.A.A. ; B.S.U. ; Socia l Com mittee; Crittenden 
Cou nty Clu b. 
DONALD EDWARD HON , Crossville, Illino is ; B.S. ; Physical Educa-
Tion; Physical Ed uca tion C lub ; "M" Club. 
ROMEllA ANN HOOKS , Prin ceton, KE.·ntucky; A. B.; Library Sci-
"nee and History; Bethel Woman 's Colleg e; Kappa Delta Pi; B.S.U ., 
Y.W.C.A. ; SHIELD Editor 4; Who's Who 4. 
Fifth Row: 
WILLIAM EVERETT HOPKINS, Murray, Kentucky; B.S.; Agriculture. 
RALPH A. HUFFINE, Dyersburg , Tenn .; B.S.; Socia l Scie nce. 
VIRGINIA SUE JACKSON , Padu cah, Kentucky; B.M .; Viol in; Sigma 
Alpha 1010. 
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First Row: 
ROY E. JENNINGS, Grand Ri ve rs , Kentuck y; B.S. ; Chemistry; 
Ch~"mistry Clu b ; I.R.C. 
MARY EVA JOHNSON , Murrray, Kentucky; B.S. in Home Econom -
ics; Alpha Sigma Alpha; Kappa Delta Pi; Wesley Founda tion; 
Home Economics C lub. 
E:ARL A. JOHNSTON , Sedalia , Kentucky; B.S. ; History. 
Second Row : 
C . W . JONES, Murray, Kentucky; B.S. in Agriculture; Agriculture 
Clu b ; Veterans C lu b. 
MELVIN B. JONES , Ma yfield , Kentucky; B.S.; Commerce. 
':AMUEL MILBURN JONES, Benton , Kentucky; B.S.; Industrial Arts; 
Indust rial Arts Clu b. 
Third Row : 
EDWARD EARL JORDAN, Albany, Georgia; B.S.; Art; Kappa Pi ; 
Secretary Junior C lass; Portfol io C lu b; Sock and Buskin; I.R.C. ; 
Il .S.U. 
VIRGINIA LEE JORDAN , Paduca h, Kentucky; B.S. in Home Eco-
nom ics; Alpha Si gma Alpha ; Kappa Delta Pi ; Home Economics 
C lub; B.S.U. 
KEYS FUTTRELL KEEL, Mu rray, Kentucky; B.S. in Agricu lture. 
Fourth Row: 
JANE TERRY KELLEY, Bardwe ll, Kentucky; B.S.; Art; Kappa Pi; 
Portfolio C lu b. 
PHYLLIS JEAN KERSHAW, Gad sden, Alabama; B.M. ; Flute; Jack-
sonville State Coll ege ; Sigma Alpha Iota ; Band 3.4 ; Orchestra 3,4; 
Murra y State on th~· Air; Campus Lights 3,4; Vivace Clu b; B.S.U. 
BETTY JEAN KING, Barlow, Kentucky; B.S.; Physical Education; 
Alpha Sigma Alpha; Well s Ha ll Cou nci l 3; W.A.A.; Water Carn i-
val 1,3; Physical Education Club ; Campus Favorite 4. 
Fifth Row: 
JESSIE RUTH LANE, Sturgis, Kentucky; B.S. ; Elem entary Educat ion; 
A.C.E.; B.S.U. 
LESLI E CLAY LEE, Murray, Kentucky; B.S .; Social Science. 
G ILBERT LEE MAINS, Mt. Carm el. Illinois; B.S.; Physical Ed ucation 
and Ind ust rial Arts; Football 1,2,) ,4; All O.V.c. 3,4; O.V.C. Cap-
tain 4; Track 3; " M" Cl ub ; Indu strial Arts C lu b ; Physical Edu cat ion 
C lu b. 
SENIOR [LASS 
First Row: 
MINNIE MALLORY, Princeton, Kentucky; B.S.; Elementary Educa-
tion; Alpha Sigma Alpha; Coldwell County Club; B.S.U.; A.C.E. 
EMMA PEARL MAXFIELD , Hampton, Kentucky; B.S . in Home Eco-
romics; Kappa Pi. 
CARL EUGENE MAY, JR ., Elkton, Kentucky; B.S.; Social Science; 
Kappa Pi; Who's Who 3; College News Feature Editor I, Assistant 
Editor 2, Cartoonist 1,2,3,4, Editor-in-Chief 3, Co-Editor 4; Col-
lege Fuse Cartoonist I, Editor 3; Outstanding Man in Journal-
i!m 2,3. 
Second Row: 
ANNE MELROSE, Mayfield, Kentucky; B.S.; Commerce; Home Eco-
nomics Club; Commt'rce Club; Veterans Club. 
LEEMON OWEN MILLER , Hardin, Ky.; B.S.; Physical Educali"n 
and History; Delta Alpha; Student Organization 3, President 4; 
Physical Education Club; Track 3; Campus Lights 3; "Male Animal" 
3; Marshall County Club; Who's Who 4. 
ROBERT BROWN MILLER, Murray, Kentucky; B.S.; Mathematics 
Dnd Chemistry; American Chemical Society; German Club. 
Thi rd Row : 
LUCILLE MITCHELL, Murray, Kentucky; B.S.; Library Science and 
English . 
JOSEPH CHARLES MlnlNO, Sf. Louis, Missouri; B.S.; Commerce 
and Physical Education; Football; "M" Club; Track . 
DONALD WILLIAM MORRIS , George town, Illinois; B.S.; Physical 
Education and History. 
Fourth Row: 
BI LL Y ROY MUSTIAN , Paris, T t'nnessee; B.S.; Biology; Tau Sigma 
; 3U; Beta Beta Beta; Der Edelweiss Club. 
LOUIS RAY MYERS, Paducah, Kentucky; B. S.; Physical Education; 
:'hysical Education Club; Commerce Club; Basketball 1,2. 
WILLIAM H. MYERS, Central City, Kentucky; B.M .E.; Music; Phi 
tAu Alpha; Vivace Club; Marching Band ; Symphonic Band; Sy'11-
phony O rchestra; Ca mpus Ligh ts. 
Fifth Row : 
RO BERT McBREARTY, Philadelphia, Pennsylvania; B. S.; Physical Ed-
ucation and Biology; Muhlenberg Colleg~'; Beta Beta Beta; Physic,,1 
E'ducation Club. 
RICHARD L. McCLAIN , Paducah , Kentucky; B.S.; Commerce; 
Commerce Club; I.R.C.; SHIELD Business Manager 4. 
J AMES D. McCLURE, Murray, Kentucky; B.S.; Physics and Indus-
trial Arts; Industrial Arts Club. 
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First Row : 
RALPH T. McCONNELL, Prin ceton, Kentucky; B.S.; Social Science; 
Georgetown College , Georgetown, Kentucky; B.S .U.; I.R.C. 
G ENE ROBERT McDONALD, West Frankfort. Illi nois; B. S.; Physical 
Education and Commerce; Football 1.2.3.4, Captain 4; " M" C lu b; 
?hysical Ed ucation Club. 
JO HN DONALD McDOUGAL, Murray, Kentucky; A. B.; Biology; 
EE:ta Beta Beta ; Der Edelweiss Klub. 
Second Row : 
A. GRAYDON McGRANNAHAN , JR. , Paduca h, Ke ntucky; B.M.E.; 
Music; Phi Mu Alpha; Ba nd 1.2.3.4; Vivace Cl ub. 
ROBERT DANE McGREW, Ba rtlett, Ohio; B.M .E.; Music; Phi Mu 
Alpha; Ba nd 1,2,3,4 ; Orchestra 3,4; Campus Lights 1,2,3,4; Vivace 
Club; "The Ma le Animal" 4; Phi Mu Alpha Dance Band 4. 
LA LA McGUI RE, Bard well, Kentucky; B.S .; Art; Y.W.C.A.; Port-
folio. 
Th ird Row : 
Ri CHARD C. McGUIRE, JR. , Pad ucah, Kentucky; B.S.; English. 
DOYLE McWHORTER, Sanford, Fl orida; B.S ; Commerce; Com-
merce C lu b. 
LEE NAYLOR, Washing ton, D. C.; A. B.; Mathematics and Com-
merce; George Washington University; Commerce Club; Vivace 
Club; Orchestra 4; Campus Lights 4. 
Fourth Row: 
KENNETH LEW NEIDIG, Washing ton, N. J.; B.M .E. ; Music; Pili 
tv1u Alpha ; Viva ce C lu b; Band 1,2,3,4; Woodwind Assistant 3.4; 
Orchestra 1,2,3,4 ; Campus Lights 2,3.4; " MSC on the Air" 3,4; 
Kappa Del a Pi; Who's Who 4. 
ERNEST NEWBERRY, Dresden, Tenn.; B.S.; Ind ustrial Arts . 
GLENN O 'BRYAN, Dyersburg, Tennessee; B.M.; Music; Union Uni -
versity at Jackson, Ten nessee' B.S.U.; B.S.U. Council 2. 
Fift h Row : 
CARL MILTON O 'DANIEL, Benton, Kentucky; B.S. in Agriculture; 
Agriculture Cl ub. 
JEANNE ELIZABETH OLDHAM , Louisville, Kentucky; B.M .E. : 
Music ; Campbellsville College; Sigma Alpha Iota; A Capella Choir 
2,3,4; Band 4; Y.W.C.A.; B.S.U. 
VESTER A. ORR, JR., Murray, Kentucky; B.S.; Commerce; Delta 
Alpha; Commerce Cl ub; Student Organization Treasurer 4. 
SENIOR I: L .il S S 
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First Row : 
O UIDA PASCHALL OSBURN , Hazel, Kentucky; B.S. ; E l em E""tar~ 
Ed uca tion; Kappa Delta Pi ; A.C.E. 
PATRICIA RUTH OSBORNE, Brevard , North Carol ina ; B.S. ; En g-
lis h; Sock and Bus kin; Vi vace; Radi o Gu ild ; Last Resort I; Stud en t 
Organization Social Committee 4; "Three Men On A Horse" I. 
CHARLES I RVI NE OVERBEY, Kevil, Kentucky; B.S.; Ch emistry and 
tAathemat ics ; Paducah Jun ior College; Iowa State A. & M. ; Amer-
Ican Chem ical Society. 
Second Row : 
FRED HOWELL OWENS, Rosemea d, California ; B. S. ; Social Sci-
e nce; De lta Alpha ; I.R.C. ; Veterans Club. 
JOE E. PACE, JR., Murray, Kentucky ; B.S.; Mathematics and 
Chemist ry. 
THOMAS PARKER , Murray, Kentucky; B.S. in Agriculture. 
Third Row : 
DE'NE PATION , Kirksey, Kentucky; B.S.; Commerc~'; Comm erce 
Club; B.S.U .; YW .A. 
EDWIN PECK, Murra y, Kentucky; B.S.; Art ; Kappa Pi. 
ANNE PENICK, Hopkinsville , Kentucky; B.M.E.; Mus ic; Sigma Al-
pha Iota; Delta Lambda Alpha I; A Cape llo Choir 2,3,4; Campus 
I_ights 4 ; Vivace . 
Fourth Row : 
MARY WILFERD RILEY, Farm ington, Kentucky; B.S, ; Elementary 
Education; Kappa Delta Pi; Delta Lambda Alpha I ; A.C.E. 
JOE F. PROVOW, Tiptonville , Tennessee; B.S.; Ind ustrial Arts. 
BENNIE PURCELL, Mount Vernon, Illinois; B.S .; Physical Ed ucation; 
3asketball ; Best Groomed. 
Fifth Row : 
FRANK RAGSDALE, Enfield , Ill inois; B.M.E. ; Music ; Phi Mu Alpha ; 
Bond 1,2,3; Orchestra 2; Campus Lights 2,3; A Capella Choi r 2,3. 
P.OBERT LEET REID, Livia, Kentucky; B.S .; Chemistry ond Biology; 
Beta Beta Beto ; American Ch emical Society; Chem istry C lu b ; Ger-
man Club; Ordwa y Ha ll Coun ci l 3; B.S.U.; Vice-Pres ident Sopho-
,"o re Cla ss. 
ELI ZABETH ANN ROACH , Owe nsboro, Kentucky; B.S .; Commerce; 
Siq ma Sigma Sigma; Best Groomed Contes t 3. 
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First Row : 
REBECCA SUE ROBERTS, Almo, Kentucky; B.S. in Home Econom-
ics; Kappa Delta Pi; Delta Lambda Alph a ; Home Eco nomics C lub ; 
Social Com mittee. 
LESLI E L. ROEHM , Wa lden, Missou ri; B.S.; Physica l Edu cation and 
Commerce . 
C HARLES RUSSELL, Hopkinsville, Kentucky; B.S.; Commerce; Foot-
ball 1,2,3,4; "M" Club 2,3 ,4 ; Ph ysica l Ed ucation Cl ub 1 ,2. 
Second Row : 
C ODY H. RUSSELL, Murra y, Kentucky; B.S.; Mathemati cs and In-
dustr ia l Arts; Industria l Arts Club. 
HORACE GLYNN SALMON , Murray, Kentucky; B.S . in Agricul-
ture; Agriculture Club . 
WILLIAM SCHARFENBERG, Murray, Kentucky; B.S.; Social 
Sc ience. 
Third Row : 
W ILLIAM NIX SCRUGGS, Brownville , Te nn.; B.S . ; Physical Ed uca-
lion and Histo ry; Ta u Sigma Ta u. 
NORMA JANE SHELBY, Fulton, Ke ntucky; B.S. ; Com merce; Alpha 
~;gma Alpha; Secretary-Treasu rer Senior Cla ss ; Wells Hall Cou o-
cil 3; College News Reporter 4 ; Commerce C lu b; Sock and Buskin ; 
Wesley Foundation; W.A.A. ; La st Resort I; J un ior Clo ss Negro 
Mins tre l 3 ; Water Carnival 2. 
H ELEN SHELTON , Shelbyville , Kentucky; B.M.E.; Music; Sigma 
Alpha Iota; Delta Lambda Alpha; Kappa Delta Pi ; Id eal Freshman; 
Miss We ll s Hall 2; Delta Kappa Gamma Schol arsh ip 3,4; Sym -
"ho ny Orchestra 1 ,2,3 ,4; String Orchestra 1 ,2,3,4; A Capella Choi r 
3,4; Band 1,2 ,3,4 ; Cam pus Li ghts 1,2,3,4 ; Vivace ; W ho's W ho 4. 
Fourth Row : 
J AMES SHELTON, Clay, Kentucky; B.S.; Elementary Educati on. 
J OHN STANLEY SHELTON, Murray, Kentucky; B.M.E.; Music; Phi 
Mu Alpha; Kappa Delta Pi ; Director of All -American Concert 4; 
Campus Lights 1,2 ,3,4. 
NOLAN E. SHEPARD, Water Valley, Kentucky; B.S .; History; Tau 
~igma Tau; Tau Kappa Alpha; I.R.C.; Varsity Debate 2,) ,4; B.S.U. 
Council 4; Ordway Hall Cou ncil 4 ; Junior C lass Presid ent; EI 
Nopel; Soc ial Committee 3; Who's W ho 3,4. 
Fifth Row: 
C ARL EVERETT SHROAT, Murra y, Kentucky ; B.S. ; Chemistry and 
oiology; Beta Beta Beta. 
H. A. SPEES , Boaz , Kent ucky; B. S. ; Commerce an d Biology. 
JOHN LOUIS STEWART, Flat Ri ve r, Missouri; A.B. ; Soci al Scie nce. 
Unive rsity of Mi ssou ri; Ta u Sig ma Ta u; D~·bate Team 4. 
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First Row: 
J OANN ST. JOHN , Murray, Kentucky ; B.S.; Commerce ; Secretary 
~reshm an Class; Commerce Club; W.A.A. 
OE:TTY ANN STOKES, Camden Tenn .; B.S.; Eng lish ; Alpha Psi 
Omega; Sock a nd Bus ki n; La st Resort I. 
JAMES E. STORY, Calvert City, Kentucky; B.S.; Social Science; 
Tau Sigma Ta u; Vi cc·- President J un ior C lass; I.R.C.; Veteran s Cl u~; 
Marsha ll County C lub ; Mr. Body Bea utiful 3. 
Second Row : 
DOROTHY SUE STUBBLEFIELD, New Coocord, Kent ucky; B.s. ; Hi s-
to ry and Eng lish; Alpha Sig ma Alpha ; Kappa De lta Pi. 
CLIFTON MONROE TAYLOR , Dover, Tennessee; B.S.; Science; 
Kappa Delta Pi ; Ph ys ics C lu b. 
NANCY JANE TERRY, Bardwell, Kent ucky; A.B.; Eng lish and His-
tory. 
Thi rd Row : 
WELDON DOOLITTLE THOMAS , Hazel, Kentucky ; B.S.; Social 
Science. 
BilLIE JEAN THOMPSON , Camden , T"nnessee; B.S.; Physical Ed ,,-
ca tion; Alpha Sigma Alpha; Physical Ed ucat ion C lu b ; W.A.A.; Pa n-
hEllen ic Cou ncil 2,3, Pres ident 4 ; Wells Ha ll Counc il 3; St udent 
Organization 3; Campus Favorite 3; Tau Sigma Tau Sweet hea rt 4; 
Miss Murra y State 4; Who's Who 4. 
DOROTHY S. TKACS , Ely ria , Ohio ; B.M .E.; Mu sic; Sigma Alpha 
Iota; Symphony Orches tra; String Orchestra; Band; Viva ce Club ; 
Kappa De lta Pi ; Wes t Kent ucky Sympho ny; Student String Quartet; 
Campus Lights. 
Fourth Row : 
EUGENE J . TURJANSKY, Detroit, Michigan; A. B.; Chemistry and 
Biology. 
W ILLIAM W. VAUGHT, JR. , Mt. Vernon, Illinois; B.S.; Chemi stry 
and Comm erce. 
SAM VEAL, Pad uca h, Kentucky; B.S.; Bi ology and Chemistry ; Delta 
Alpha; Beta Beta Beta; Vice- President Studen t Organization 4; 
Chemistry Club. 
Fifth Row : 
E'DITH ORVlllA VICKERS , Pad ucah, Kentucky ; B.S.; Eleme ntary 
~ducati on; Un iversi ty of Tennessee ; Paducah Junior College; A.C.E. 
BI lL Y VINSON, Dover, Tenn.~see; B.S. ; Biology and C hemistry; 
Beta Beta Beta; Ame rican Chemica l Soc iety; Der Edelweiss Klub ; 
Phys ics Club. 
SAM VINEYARD, W inches ter, Illinois; A.B. ; Social Scien ce ; Foot-
ba ll 1,2,3,4; Tra ck 1,2.) ; " M" C lub 2,3,4. 
Six th Row : 
ARLENE VOSEN SWEARINGEN, Ci cero, Il li nois; B.S.; Elementary 
Educat ion; Morton J unior Colleg.' ; W .A.A. ; A.C.E. 
JACK LEE WALES , Hawthorne , California ; B.S.; Physical Edu ca-
tion and Comm e rce ; Footba ll 1,2,3,4 ; Physical Educati on Cl uio; 
" M" C lu b. 
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First Row: 
ANNE WALKER, Hazel Kentucky; B.S. ; Elementary Ed ucation. 
NELLE WALKER, Hazel, Kentucky; B.S .; Elementary Educatio n. 
EVELYN ROBEY WALTERS, Fulton, Kentucky; B.S.; Commerce. 
Second Row: 
CECIL G. WARREN , Hard in, Kentucky; B.S. in Agriculture; Agr i-
Ture C lub. 
JAMES O. WATTERS, O wensboro, Kentucky; B. S. ; Physical Ed uca-
tion ; Delta Alpha; Ph ys ical Ed ucation C lub ; " M " C lub; Swimmi ng 
ream; Symphonic Band. 
PAUL WEST, JR., Hopkinvsi lle, Kentucky ; B.S. in Agri culture. 
Third Row: 
WILLIAM JASON WHITE, Kuttawa, Kent ucky; B.S .; Physical Edu-
cdion. 
LEONARD D. WHITMER, Mad isonville, Kentucky; B.M .E.; Music; 
Phi Mu A lpha; Kappa Pi ; Band ; Orchestra ; Vivace Club ; A Capella 
Choir; Murray Macs; Men's Quartet; Madriga l Singers ; Campus 
Lights. 
WILLIAM FRANKLIN WHITNEL, Vienna , Illinois; B.S. ; Speech and 
Dramatics, Social ScienCE'; Ta u Sig ma Ta u; Sock and Buskin ; Fren ch 
Clu b ; Deba te Squad ; Yeterans C lub ; A ss istant Ed itor of the 
SH IELD 2. 
Fourth Row: 
CARMEN W ILCOX, Kuttawa, Kentucky; B.S. in Home Economics; 
Home Economics C lub. 
CARL E. WILLIAMS, Sanford , Florida ; B.S. ; Business Administ~a ­
tion; Florida State University; Comm erce Club . 
. tERRY D. WILLIAMS, Murray, Kentucky; B.M .E. ; Music; Phi M u 
Alpha; Band 1,2,3,4; Orchestra; Campus Lights 1,2,3,4; Director 
4; A Capella C ho ir 1,2,3,4; Men's Quartd; Phi Mu Alpha Dance 
Bond; Vivace C lu b ; Madrigal Singers; Director Al l-Am eri can Con-
cert 4. 
Fifth Row: 
W ILLIAM ALBERT WILLIAMSON , Bradley Beach, New Jersey; 
B.S.; Commerce. 
W ILLIAM ALAN WINDRUM , Va ncouver, B. c. ; B.S.; Ch emi stry 
an d Biology. 
WILLIS B. WOFFORD, Dover, Tennessee; B.S. ; Physical Ed uca tion 
and Agri culture; Baseball 2; " M " C lub. 
Sixth Row: 
JOE YANCEY, Hopki nsville, Kentucky; B.S.; Ph ys ical Ed ucoti o~; 
Football 1,2,3,4; " M " C lub ; Physical Education Club. 
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JUNIORS 
OFFICERS 
WENDELL RORIE . ..• . .•. . . Pre sident 
GEORGE LIGON . . . . . . . . Vice-President 
BETTY JETT . . . . . . . . . . . . . Secre ta ry 
BOB WHEELER ..... .... .. Treasurer 
LI FE ... is about to begin. W e 've existed in 
a state of semi-d ignity during these pa st month s. 
Next year for us there will be those senio r spe-
cialties which kept our e lde r brothe rs so di s-
turbed thi s year . Though we fee l a bit uneasy 
whe n we think that next year ... next year is 
the yea r . . . the cl imax of college life ... we 
t he n wonder a bit . . . wonder if life at its best 
has slipped past thi s year when we could enioy 
the complacency of less responsibi li ty. W e are 
on the brink of it . .. life .. . or are we? .. . 
Ma ny t hings we have loved here at Murray will 
be ending with next year . W e almost cling to 
thi s our iunior year saying . .. W as thi s not life? 
... These years of col lege li fe? . . . W here is 
more of life? 
JUNIORS 
First Row: 
EDWARD ADAMS . 
. ..... .. Springfield , Tenn . 
Ell ALEXANDER ..... . .•...... . .. Murray, Ky . 
GEORGE ALLEN . 
JUNE ALLEN ... 
Second Row : 
· Pad ucah , Ky. 
· Paducah, Ky. 
VERN US ANDERS ... .. .....•..... London, Ky. 
MARKIAN BACZYNSKY ... . •. . ...•. . Murray, Ky. 
TOMMY C. BARTON . 
NAT BASKIN ... . . 
Third Row: 
· . Heron, III. 
· Paducah, Ky. 
BETTY BEASLEY . . , . . . . . . • ... . , . .. Kevil, Ky. 
BOB BEATTIE . . .. .. ..... . .•... He nderson, Ky. 
BERNIE BEHRENDT .... . ..• 
BILL BELL . . . . . . • . .•.. 
Fourth Row : 
ROBERT BELTZ . 
MELVIN BENNETT ....... . 
ROBERT BEST . . .... . .•.. 
· Chica go, III . 
· Paducah, Ky. 
. H arrisburg , III . 
· Mayfie ld, Ky. 
· Tol edo. Oh io 
CHARLES BIGGART . ... . ...•.... Nashville , Tenn. 
Fifth Row: 
ANNA BOLINGER . 
MARY C. BOLLES . 
BILLY MAC BONE . 
G ENE BRAMLETT . 
Sixth Row : 
MAX BRANDON . 
REBECCA BRANDON . .. .• 
WILLIAM J. BRIEN . . , ... 
. Pembroke, Ky . 
. Hopkinsvill e, Ky . 
. Fullon, Ky . 
. Goshon, Ky . 
. ....... Ha .. l, Ky . 
. Benlon, Ky. 
. Benlon , Ky. 
BARBARA BROWN .... .• : . . ...•.. Paducoh, Ky. 
JUNIORS 
First Row : 
DOLORES BROWN . ... • .. •... .. . Providence , Ky 
CHARLES BURROW .... .. ..•... . .. Ch icago, III 
JOHN P. BUTTERWORTH . . . . . , Murra y, Ky., 
BOB BYARS . . .... , . . . . . Mayfield, Ky •. 
Second Row: 
VIVIAN BYNUM ...•... . . .•..•.. Dresden , Tenn. 
DAVID CARMEN . , ...•. . •... . ... Mayfield , Ky. 
SHIRLEY CARTER . . . . . • . . . . • . . . . Paris , Tenn . 
MAC CATLETT .. . Shelbyville , Ky. 
Third Row: 
EUGENE CHANEY .... .. ..•....... Murray, Ky. 
SHERMAN CHILDS .. . ..• . .•. . West Frankforl, III. 
RONALD CHURCHILL . .•..•.. . ... .. Murray, Ky . 
BOBBY NEAL CLARK .. .. .... . ... Nortonv ille , Ky. 
Fourth Row: 
SYBIL CLARK .... . .. .. .. ... . Union City, Tenn . 
WAYNE T. COCHRAN ....... ... .. Lynnville , Ky . 
JAMES T. COLEMAN . . •.. . ... Clay, Ky . 
CLIFTON COWAN . . . . •...... Clay, Ky . 
Fifth Row : 
JAMES E. COX . . . . Pad ucah, Ky . 
RONALD CROUCH . . Lynn Grove, Ky . 
HERBERT DARNELL . . .. Paducah, Ky. 
BURNS DAVI S . . .. ..•...... •. ... Fulton, Ky . 
Sixth Row : 
LEE DEATON . 
HOWARD DeHAVEN .... 
WILTON DEVINE .. 
JAMES DONELSON . 
. . . . ...... Hazard , Ky . 
. . . Hardins bu rg . Ky . 
. .. Calvert City, Ky. 
. Murray, Ky. 
52 
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JUNIORS 
First Row : 
ROY EASTI N .......•. . •...•... Frankfort , Ky. 
EDDY ELLEGOOD . . . .•... . . . •. . .. Hickory, Ky. 
DON EVANS . .... 
EVELYN FISHER .. 
Second Row : 
· Detroit, Mich . 
Earlington, Ky. 
MARY MARTHA ELLIS . . ••..•• • .. Capleville, Tenn . 
MARIAN FISK .. .... .• ... ... .... Murray, Ky. 
ONEITA FORD . . . . . . Boaz, Ky 
ROB~RT L. FRENCH .. 
Third Row: 
HAROLD GAINES . 
JOHN M. GARST . 
MILDRED GASS .. 
. Paris , Tenn . 
· Old Hickory, Tenn . 
· Ch.ttanooga, Tenn . 
. ... . ... H azel , Ky . 
MARl LOU GEBAUER . ... . • . .•... . . Eddyville , III. 
Fourth Row : 
GENE GEURIN . 
INEZ GILSON .. 
NANCY GOODE . 
RICHARD GOn. 
Fifth Row : 
· . Murray, Ky. 
· Eddyville , Ky . 
. Oak Ridge , Tenn. 
. Kansas C i ty , Mo. 
RUTH M. GRAY ...• .. •.. ... .•. . Lamaseo, Ky. 
MARILYN GREEN . . . .. .. Hickory, Ky . 
RICHARD GRIFFEY . 
MARGARET GRISHAM . 
Seventh Row: 
MAX G RO GAN . 
BYRON R. HEATH .. 
MARY LOUISE HERT . 
. . Pryorsburg , Tenn . 
· ... Prin ceton , Ky , 
....•..... . . Murray, Ky. 
. Benton, Ky . 
. Pa ris , Tenn . 
J . L. HICKS .... . ...•.......... Murray, Ky. 
JUNIOR S 
First Row: 
WILLIAM L. HODGE .. ..•. .•. .... Princeton , Ky . 
SHIRLEY HOUSTON . 
KARL HUSSUNG ... 
. ..•.... Fulton, Ky . 
. . . . . . . Louisville , Ky. 
JOHNNY HYLAND . ... •.. ....• .... Fulton, Ky . 
Second Row: 
CHARLES T. JAMES . · Paducah, Ky . 
ROZELLA JAMES . · Paducah, Ky. 
MARY V. JENNINGS . · Madisonville , Ky. 
BETTY JETT . · Paducah , Ky. 
Third Row : 
DAVID JOINER . . . Anna, III. 
ROGER JONES . . Hardin, Ky . 
RUSSELL JONES .. · Paducah, Ky. 
CLARA MAY JOY . · . Enfield , III. 
Fourth Row : 
DONALD KAUERAUF . · Edinburg , III. 
JANET KEY ... . . . · . Murray, Ky. 
DAVID KIRKSEY . . . .•. ..... .. •.. Paducah , Ky . 
MARJORIE KIRN . . . •. . ... ... Mt. Pleasant, Mich. 
Fifth Row: 
LORNA KOHN . 
JACK KRENRICH . 
· . Bismarck, Mo. 
· Syracuse, N. Y. 
RILEY LASSITER ............••.• Louisville , Ky. 
JOE LEECH . . . . . . . . . . . ..... . . Mayfield, Ky. 
Sixth Row: 
JEAN LEETH .......•. . ....•.. Lebanon, Tenn . 
SARA LESTER . . . . • . . . •.• ... .. . . Gracey, Ky . 
PAT LEWIS . ... 
GEORGE LIGON . 
Seventh Row: 
• . . . • Murray, Ky. 
. ... Mayfield , Ky. 
OTHA LINTON .....•••...••.•... Fulton , Ky. 
LINDA LONG . . . . . • •. . •.. .. .••• Kevil , Ky. 
BILLY LUTHER . . . . . . . • • . .. Mayfield , Ky. 
PAUL LYONS . . . . . • . • • . . Madisonvi lle , Ky. 
JUNIORS 
First Row : 
HULON MADREY . 
BETTY MANNING . 
FRANK M. MASTERS . 
JANE MASTERS . . .. 
Second Row : 
DONALD McDOWELL . 
WILLIAM McELRATH . 
LENORA MciNTOSH. 
GERALD McMASTER . 
Third Row: 
. . .. . .. Pryorsburg , Ky. 
. .. . ... Leba non , Tenn . 
. Cape Girardeau , Mo. 
. C ape G irardeau , M o. 
. O wens boro, Ky . 
. Mur ray, Ky . 
. Mayfield , Ky . 
. O cean Grove , N. J . 
ROSALIE MARIE METZLER ..... .. 0 ••• Paducah, Ky. 
JOSEPH C. MILLER ........ 0 • • •••• Murray, Ky . 
WALTER MISCHKE, JR .. 
MAUNONE MITCHELL .. 
Fourth Row: 
• • • • • 0 • • Pad ucah , Ky . 
. . . . . .. . Paris , TenA . 
J EAN MOORE ..... o. • 0 •••••• Dyersburg , Tenn . 
ANITA MORGAN .. . 0 • • ••• • 0 •• Madisonville , Ky. 
DIXIE MORGAN ... .. 0 ••••••••••• Benton , Ky . 
JO ANN MORRIS .. 0 • • 0 ••••• • 0 ••• Cl inton, Ky, 
Fifth Row : 
HENRY MOSELEY . 
GENE MUELLER . , 
. Owen sboro , Ky. 
, . St. Louis , Mo. 
GENE MURPHEY . . .. 0 0 • 0 0 • • • • W ater Valley, Ky . 
ROSE MARIE NALL .... ... 0 •• • ••• Mayfi eld , Ky . 
Sixth Row : 
NIC K NAPOLITANO ... . .. 0 ••• • •• Neptune, N. J . 
GRACE NOEL ..... . ..... 0 •• • •••• Cadiz, Ky. 
JO HELEN OLIVE . 
GREGORY OLIVER . 
Seventh Row : 
. W ildersville , Te nn . 
. . . . Paducah, Ky. 
FRED OMER . . .. . ............. Sturg is, Ky. 
DIANA OTTO WALES ... 0" • 0 • •• ••• Paducah, Ky. 
HARRY PARKER ... , ... .. 0 , • 0 , ••• Murray, Ky. 
JUNIORS 
First Row : 
GLENNA PIERSALL .. .. . . ..•...... Blackey, Ky. 
HUGH PREBLE .....• •.....• .. Salisbury, N. C . 
EARL PRI DE .. 
BILL PRIEST .. 
Second Row : 
. . . . C lay, Ky. 
. Hu n:sville, A la . 
BOB PULLIN . . . .•......•.. Robbi nsville , N . C . 
JIMMY RANSOM .. .. ... . ...... . Blandville , Ky . 
BENNY RAY .. 
LEXIE B. RAY. 
Third Row : 
· . .. Murray. Ky. 
· Bonne Terre , M o . 
ROBERT C . RAY . . Murray, Ky . 
CHARLES RAY . . . Murray , Ky . 
JEWELL RAY .. . • . .....•.. ... Eddyvill e, Ky . 
AUBREY RICH . .. .. . • . .• . . . . ..... Clay, Ky. 
Fourth Row : 
WILLIAM T. RI GGS . 
VASTEENE RIVES .. . 
JOHN ROBERTS .. .•. 
BETTY ROBISON .. . . . 
Fifth Row : 
WENDELL RORIE . 
GERALD T. ROSE .. 
F. W . RUTHERFORD . 
JAMES SCHMIDTKE . 
Sixth Row : 
LAURA SHEMWELL . 
JAMES C. SHOLAR ... .• .. 
. Morganfie ld , Ky. 
. .. Boa t , Ky. 
. . Old H ickory , Tenn. 
. ... . La Center, Ky. 
... , .. Herndon, Ky . 
. . Benton , Ky . 
. Rosiclare , II I. 
Leisen rin g , Pd. 
, ... Benton, Ky . 
· Hopki nsville, Ky. 
MORGAN SISK . . ...•..•... . ... Paducah, Ky. 
ROY SKINNER ....•....... . .•.... Nebo, Ky . 
Seventh Row : 
J IM SLATTERY. 
J. GARVIN SMITH . 
RONALD SMITH . 
DONALD SNYDER . 
. Lou isville, Ky. 
. . Murray, Ky. 
. . Perks , III. 
. Murray , Ky. 
BARBARA SORRELL .........• . ... . Murray, Ky . 
JUNIORS 
First Row : 
WILLIS W . SOUTHERN . . Smithl and , Ky . 
WILLIAM L. STRANGE . .. .. .• .... Owensboro , Ky. 
HAYWARD L. STREET .. . ...• . . . . .. Simpson , III. 
MARGARET STROUBE . . ...•. . • . . Oak Grove, Ky . 
Second Row: 
JIM SYERS . . . ...• . . ... .. . .•... Sturgis , Ky. 
EUGENE TAYLOR ...... • .. . . . .... Dover, Tenn . 
EMILY JO THORNLEY . . . Ripley, Tenn . 
PAUL TURLEY .... . · Starkville , Miss . 
Third Row : 
LAVERNE TURNER . • . ... Buena Vista , Tenn . 
NELDA TURNER. . . . • . Murray, Ky. 
DAN VEAZEY . . . . . . . . . Paris, Tenn . 
DOMINICK VETRANO. . . . . Neptune , N . J . 
Fourth Row : 
. . . . • . . .. Detroit, Mich. 
. .. ... . Paris , Tenn . 
• ... ... Elvins , Mo. 
TOLETIS VINCENT . 
THELMA WA~E .. 
BOB WANN . . 
JOHN WARD . . . .. • ..•.... Bisma rck , Mo. 
Fifth Row : 
DOROTHY WENDT . • ..• • ... . Berwyn, III. 
BOB M . WHEELER ... , . .•. . . . .... Marion, Ky . 
DONALD WHITE . .. ..•..•. . . . . .. Hickman , Ky . 
HALLIE WHITE . . ..•..••........ Paducah , Ky . 
Sixth Row : 
BILL WILES . 
KAYO WILLIS .....• 
EDWIN WILSON . .. .• 
JOE H. WILSON .. . ... . . . . 
Seventh Row: 
BARBARA W I MAN . 
NORMA WIMAN .. 
WALTER WOODS ... 
NORMA WOODSON . 
W . COLEMAN WORD . 
· Owensboro, Ky . 
· . Ridgeway, II I. 
. . New Concord , Ky. 
. Hardin , Ky . 
. Pryorsburg , Ky . 
. Pryorsburg , Ky . 
· Barrett, W . Va . 
. Mayfield , Ky. 
Hopkinsville , Ky . 
~he 
SOPHOMORES 
OFFICERS 
DICK WALKER . . . President 
J OYCE BRUNER ....• . .. Vice- President 
MARY ANN BRADY . ..... . .. Secretary 
LO IS SUNDMAKER DARNELL ..• .. Treasurer 
Life .. . we're living it! . . . At 
last we are garbed in that magic 
phrase " Upper Classmen. " 
The thing s we do are often wrong .. . but we 
have gained that longed-for quality, self-confi-
dence. Now we c an enjoy seei ng those freshman 
caps ... those psyc hol ogy exams ... and Eng-
lish composition portfolios . . . for they are a 
part of the year already gone ... the first be-
ginning of our college life. Life as sophomores 
... we love it. 
SOPHOMORES 
First Row : 
DEAN AKRIDGE ...... . • . . Fredonia, Ky . 
EDNA M. ALEXANDER ..•. . .. Cl inton , Ky . 
DAVID ALLEN . .. . .. . . .. Henderson , Ky . 
TED ALLEN . .... . . . . . . . Mia mi , Fla. 
JOHN ARMSTRONG ...• . .... Cad il , Ky . 
Second Row : 
MILTON ARTER . 
RAY ASHBROOK . 
. . Mattoon, III. 
. A rlington, Ky . 
DENNY AUDAS . . . .. Cadil, Ky . 
CLEGG AUSTIN . .. . ..•. . .. Murray, Ky. 
WALLACE BAGGETT ... . .... Paducah, Ky. 
Third Row : 
CARLOS BAILEY . .. Fre donia, Ky. 
TEDDY BARKER . . . Humboldt, Tenn. 
ROSI E BECK .. .. . . . .... . Princeton , Ky. 
ROBERT BELL . . .. Vienn a, II I. 
HELEN BENNETT .. .. . . • . . Rockport, Ind . 
Fourth Row : 
DICK BERRY .......... . . . Murray, Ky. 
LOUISE BIVINS .. , ..•... Be aver Dam, Ky. 
SUE BLALOCK .... . .... .. Louisv ille, Ky . 
JOHN BOHNA . . . . . . . . .. Millsboro , Pa. 
O. B. BOONE, JR . .. , . . , .... Murray, Ky. 
Fifth ,Row : 
LEWIS F. BOYD . . . Salem, Ky. 
MARY ANN BRADY. . . . . Fulton, Ky . 
HOWARD BRANDON . .. • .... Murray, Ky. 
HAL BRANSON .. . ..... . .. Robards . Ky. 
JOSEPHINE BRASHEARS . . .... Fran kfort, Ky. 
Sixth Row : 
GLORIA BROWN . 
JOYCE BRUNER ..... 
. . . Prentiss, Ky . 
. . . . Flora , III. 
MAMIE BRYAN . . ...• . ... Olmstea d , Ky . 
JO ANN BURKETT . .. •... . . Matfield , Ky . 
BOB BURNETT . . . . . . . . , .. Paducah , Ky. 
Seventh Row : 
GEORGE BYRD . . Cerulean. Ky. 
WANDA CALHOUN . . Mayfie ld , Ky. 
CAROLYN CARTER .... . .... Mayfiel d, Ky. 
MARY CECILE CART .. . ... Hopkinsville, Ky. 
PRENTIS CART .. • ...• .. .. Frankfort , Ky . 
Eighth Row : 
BILLY CHENOWETH ... . ..... Paris, Tenn . 
BILL CHILTON .......... Lou isville, Ky . 
MAX H. CHURCHILL . . Murray, Ky. 
SYLVIA CLARK ...... • . " . Marion, Ky . 
FRANKLIN CLEAVER. . . . .. . Mayfield , Ky. 
SOPHOMORES 
First Row : 
ROBERT CLOAR . 
OWEN CLOPTON . 
. Union C ity, Tenn . 
. .. . Redor . A rk . 
BETTY CLYM ER ...•..•.... Mayfield, Ky. 
ANNA S. COCHRAN . . .. .. Murray, Ky. 
CAROLINE COCHRAN . . . . . . Lynnville, Ky . 
Second Row : 
JIM COGGIN ..... ..•.. Salisbury, N. C. 
HELEN COLBURN . . . . . . Murray, Ky . 
LARRY COLLEY . . . Mayfield , Ky . 
KELTY CONDER . . . . . • . . Hickman, Ky . 
ESTHER CONDITT . . . . .. .... Marion, Ky . 
Third Row : 
WILLIAM CONNER . ... .. .... Alma, Ky. 
BETTY COOK . . . . . . Hickman, Ky. 
VELMA CORNETTE . . . ..... Greenville, Ky . 
JEAN CORN .... .. ...... . Murray. Ky. 
CLIFTON COURTNEY, JR ...... Paducah, Ky . 
Fourth Row: 
GEORGE COVINGTON . ... . .. Paris , Tenn . 
MARTHA ELIZABETH COX . . . Hopkinsville, Ky. 
CAROLYN CROFT .. ....... Prince ton , Ky . 
VERNA CROGHAN . . .... . . . . Carm i. III. 
ANN ELIZABETH CROUSE ...... Murray. Ky. 
Fifth ,Row : 
LOIS CULP .. . ... . ... . .. . Benton. Ky. 
CAROLYN CUNDIFF . . .. Drakes boro , Ky. 
CHARLES CURTIS . ..•.. Gil bertsville . Ky. 
GENE CURTIS . . ...... . Bra gg Ci ty. Mo. 
ANN DAVIS . . . . . . . . . . Hopkinsville . Ky. 
Sixth Row : 
MARY JO DEWEESE . .. . ... Arl ington. Ky . 
D. T. DORAN . ...... ... .. Murray. Ky. 
PAUL H. DOSS . . .. . ... Hopkinsville, Ky. 
JOAN DOUGLASS .. . . . . Caruthersville. Mo. 
JAMES DUBLIN . . . . . . .... Mayfi eld , Ky. 
Seventh Row: 
BOBBY E. DUNN . . Mu rra y, Ky. 
BOBBY EA KER ....•..... Lynn Grove , Ky. 
BI LL EDWARDS . . . .. Benton, Ky. 
LARRY ELLIOTT ..... .. .. Morganfield . Ky . 
FRANCES EZELL ...•....... Murray, Ky. 
Eighth Row : 
CHARLES FARRIS . .. •...•. . Murray. Ky. 
FRANK FAZI . . . . . . . H ardburly, Ky . 
KATHLINE FAZ I . . . . . . H ard burly , Ky. 
ROBERT L. FERGUSON . . .. Mayfield, Ky. 
TOM FERGUSON. . . . . . . . Owensboro , Ky. 
SOPHOMORES 
First Row : 
BETH FRAN KLI N . 
TED FRAZER, JR .. 
· Providence , Ky. 
· . . Marion , Ky , 
BILLY J. FULTON .. . . ..... . Murray, Ky. 
VI RGINIA FURLONG . .... . ... Fulton, Ky. 
GRACIE FUTRELL . . ... . •.. Model , Tenn . 
Second Row: 
JEAN FUTRELL ....•. . ..... Murray, Ky. 
JACKIE GARDNER . . . . .. . Newport, Ind . 
MARY ELIZABETH GARRIS . . .. Kev il , Ky . 
HENRY GATLIN . . . .. . •.... Benton, Ky . 
MIKE GETCHELL ...•• . .... Mattoon, II I. 
Third Row: 
MILDRED GillETTE. · Lamasco , Ky . 
ILAR GRADY . · Hickman , Ky . 
MARY GRAVES . · Wickliffe, Ky . 
BEN D. HALL . · EI~ton , Ky. 
KENNETH HALSTENBERG . · Karnak , II I. 
Fourth Row : 
BETTY HANCOCK . · Harrisburg , I II . 
BOBBY HARGIS . · Murray . Ky. 
DIXIE HARP . . . . . Murray, Ky . 
JACK HARRIS . . • • . . . Van Dyke, Mich. 
PHIL HARRIS ............ Paducah , Ky . 
Fifth ,Row: 
ALICE HART . · . Paducah, Ky. 
BILL HATLEY . . . . . . . . Providence , Ky. 
WANDA JEAN HATLEY .... . . . . Dixon, Ky. 
JAMES HAYEN . ... . ...... Manteno, II I. 
BETTY HERRON ....... . . Providence, Ky . 
Sixth Row: 
DICK HICKS . · ... Flora, II I. 
LADY MARTIN HICKS . · .. Benton , Ky. 
RUDY l. HIGGINS .....•.. Mayfield , Ky . 
CARRI E HILL ... . .. . , , ..... Clay, Ky. 
FRANK HILL . , .•. . ....•. . Murray, Ky. 
Seventh Row: 
CLYDE HOllAND ....... Golden Pond , Ky . 
MILDRED HOLLAND . . . . . . ... Haul , Ky. 
WANDA HOLLAND . . . .. Hardin, Ky. 
TOMMY HOOPER ... . •... Na shv i lle , Tenn . 
CHARLES HOWARD ........ Mayfield , Ky . 
Eighth Row : 
JOHN I. HUDSON ....• . ... Buechel , Ky. 
LOUISE HUDSPETH. " . . .... Greenville , Ky . 
MACK HUNTER . . . . . . • . . Henderson, Ky. 
JAMES D. HURD ..... . .. . Henderson , Ky. 
MARTIN HURDLE . ...• . .... Paris , Tenn . 
SOPHOMORES 
First Row : 
DEEDY IRWIN . 
LOIS JACKSON .. 
TOY L. JACKSON . 
.. .. . She lbyvill e, Ky. 
· Owe nsboro , Ky . 
• . . . Bucha nan, Tenn . 
BETTE JACOB . . . . Mayfield , Ky . 
ROBERT JEFFREY . . . . . . • . .. Murray, Ky. 
Second Row : 
JAMES JENNINGS . · Holl andale , Fl a. 
G ENE JERNIGAN . . . . . · Dyersbur9 . Ten n. 
JOYCE JESSUP ... .. .•..... Depoy, Ky. 
JERRY JOHNSON ..... .... .. Fulton, Ky . 
JO ANN JOHNSON ...•... Farm ington, Ky . 
Third Row : 
JOAN JOINER ......... Hopkinsvill e, Ky. 
LACY JOINER, JR.. • • CadiI , Ky. 
ALICE JON ES . ............ CadiI , Ky. 
FRANKLIN JONES .......... Dexter, Ky. 
MARTHA E. JONES . ...•.. Ferndal e, Mich. 
Fourth Row : 
PEGGY JON ES ......... Madisonville , Ky. 
THELMA JONES . . • •. . ... Murray, Ky . 
R. C . KI NG . ............ Canton, Ky. 
MILDRED KISHPAUGH . . Prestonsburg , Ky . 
JOHN A. KOLB, JR .... . ... Bloomfield , Ky. 
Fifth ,Row : 
STEPHANIE KOMANISZVN ..... Chica go, III . 
BETTY KREISLER ... ... .... . Sedalia , Ky. 
RONALD KRUGER . . . • . . . .. Chicago, III . 
BILLYE LADD .•......... Be ll Ci ty, Mo. 
MARGIE LaFLEUR ... .•... Rocheste r, N. Y. 
Sixth Row : 
ROY LAMBERTH . .. . Cottontown, Tenn . 
ALICE LANDRUM . . .. Madisonvi lle , Ky . 
DORIS LANZER ........ Union Ci ty , Tenn . 
ERMON LATURE . . Benton, Ky. 
BILL LAWRENCE ...•..•...• Benton , Ky . 
Seventh Row : 
WAYNE LEAZER . 
SUZANNE LEE .. 
LOXLEY LEEP . . . . . 
T. F. LEVAN .. . 
BETTYE LOFTEN . .. . 
Eighth Row : 
JIMMIE LOVE . 
. Sal isbury, N. C. 
· .. Cairo, II I. 
· Louisville , Ky. 
· . . Burna, Ky . 
. ..•..• Clay, Ky. 
•.... Murra y, Ky. 
CHARLES LOWRY . . . Paducah, Ky. 
A NN LUCAS . . . . .. . •.. . . Bento n, Ky . 
BILLY LYLES . . . . . ... Carroll ton, Ky. 
DORIS McCOMBS .... . .. Munfordvi ll e, Ky. 
SOPHOMORES 
First Row : 
MARJORIE McCORD . 
JAMES McDERMOTT . 
AUDREY McDOUGAL . 
.. . Vicks burg , Miss . 
. ... St. Loui s, Mo . 
· . Murray , Ky . 
WILLIAM McELWAIN . ... .. Owensboro, Ky . 
JOYCE McKNELLY. . . . .... seymaur, III. 
Second Row : 
AMA McNEIL . . .... Water Val ley, Ky . 
HELEN McPHERSON . . .. . . Paduca h, Ky . 
DENNIS MADDOX . ... .. .. Owensboro , Ky. 
REGINA MADDOX . . . . . . Paris, Tenn . 
BAILEY MAGRUDER ... .. . .. Ch ica go, III. 
Third Row : 
JEAN MALONE . 
ANGELEE MARTIN . 
YVONNE MARTIN .. 
MAXINE MATHIS .. 
OTHER MATHIS, JR .. 
...... slarkv ill e, Miss . 
. Henderson , Ky . 
Fourth Row : 
· Louisvi lle , Ky. 
· . Paris , Tenn . 
. .... Benton , Ky. 
NANCY MAY . . . ... Union C i ty, Tenn . 
CAROL MERTZ . . . . . . ... C airo , III. 
KEITH M ILES . . . . Murray , Ky . 
PAUL MILLS . . . . . . . Barl ow, Ky . 
JEANNETE MITCHELL ..•. · Paduca h, Ky. 
Fifth ,Row : 
EDWARD C. MOORE .... . . Nashville , Ten n. 
ANN MOSS . . . . . . . . • . spotlsville , Ky . 
JOE NOFFSINGER . . . . • ... Henderson , Ky . 
JOHNNY OLDHAM . . . . Elkton , Ky . 
ROY LEE OLDHAM ..•..... . Barlow , Ky . 
Sixth Row : 
BARBARA OWEN. . Un ion City, Tenn. 
LAUREL OWEN . . . . . .. Lou isville , Ky . 
DON PACE . . . . . .•.... Salem , Ky . 
MARY VIRGINIA PARIS . . Ripley , Tenn . 
DIANNE PEAK . . ...... •.. . Herri n, III. 
Seventh Row : 
LOIS PENFIELD . 
WANDA POLLEY . 
JAMES POOLE . . .. • 
· Lora in, Ohio 
· . Nebo, Ky . 
· Crofton , Ky. 
JAN IE POOLE . . . . . Dawson Springs , Ky. 
GA HE POTTS . . . • . . . . . . . Paducah, Ky . 
Eighth Row: 
BILLY JOE PUCKETT . 
ANN QUlsENBER~Y .. 
.•.... Mayfie ld , Ky . 
. . Princeton , Ky. 
WILMA FERN RALPH ..•...... Liv ia , Ky . 
ROSEMARY REDO . . •. . Prince ton , Ky. 
CHARLES REED. . . . . . . ... Mayfield , Ky . 
SOPHOMORES 
First Row : 
MARION REITHEL ......... Rosielaire, III. 
BOBBY RENDER . . . . . Echols , Ky . 
BETTY REYNOLDS ... . . . .... Paduca h, Ky. 
ANN B. ROBERTS ..... . ..... Cadiz, Ky . 
CHARLOTTE ROBERTS . . , .. , .. Murray , Ky . 
Second Row : 
JAMES RO BERTS . 
J. W . ROBERTS . .. . 
REBA NELL ROBERTS. 
DAVID ROPER . ... . 
LAWRENCE ROYSTER .. . 
Third Row : 
•... Murray, Ky . 
. Ceru lean, Ky . 
· .. Wi ngo, Ky. 
· . H iekman, Ky. 
· . Paducah , Ky. 
JOYCE RUSSELL. . •. . •. . C leveland, Oh io 
HAROLD SASSE . . . . . . ... Hen derson , Ky. 
MARTHA SAWYER .... . ... . H ickory, Ky. 
JERRY SCATES ..... .• . . Un ion City, Tenn . 
RICHARD SEARS .......... O aklawn, iiI. 
Fourth Row : 
PAT SHACKLEFORD . . Murray, Ky . 
RICHARD SHACKLEFORD . . Mu rray , Ky. 
DAN SHIPLEY . . . . . . . Murray, Ky . 
RONNIE SHOLAR . . .. Hopki nsvilie, Ky . 
ANNE SHROAT ..... . . . ... Murray , Ky. 
Fifth Row : 
RICHARD SIMONSEN . .. Elg in, III. 
BILLY SIRESS . . . . . . . . • . Benton , Ky . 
MAVIS SLEDD .. . .•...... . Hazel , Ky. 
BILL SMITH . . . . • . . .. Chattanooga, Ten n. 
BRINDA SMITH . . . • . . . . . • . Murray, Ky . 
Sixth Row: 
WILLIAM M. SMITH . . . . .. Murray, Ky . 
EU GENE SMOTHERMON . . .. Murray , Ky . 
DORLA STALLI NGS . . ... Prince ton, Ky. 
ROY D. STANLEY. . .. .. .. Nebo, Ky . 
BETTY STEWART . . . . .•... Murray, Ky. 
Seventh Row: 
NELLIE STRICKLAND ...•.. Calvert City, Ky . 
WILL ED STOKES . ..... . ... Murray , Ky . 
THOMAS SUBLETTE . . ........ Fulton , Ky . 
BOB SUGG . . . . . . . . Spottsville , Ky . 
RAYMOND SUMNER ....•.... Cadiz, Ky . 
Eighth Row: 
LOIS SUNDMAKER . · Metropol is , II I. 
DONNIE SUTHERLAND . . Benton, Ky . 
DORSE TABOR ..... . ..... Rosiclaire , III. 
ROSEMARY TATE ... ....• Central City, Ky. 
SOPHOMORES 
First Row : 
RHODENE TAYLOR . 
P. H . THAMES .. . 
BILL THOMAS . ... . 
MARILYN THOMPSON. 
. Vi enna, III. 
. W arring ton , Fl a. 
. ... . Cadi z, Ky . 
. ... Marion, III. 
JACK THORPE . . . . . . • . .. .. Fulton , Ky . 
Second Row : 
RALPH TRAVIS . . Smith land , Ky . 
KAY TRUMBO . . Morganfield , Ky . 
ARNETTA TRUNNELL . . Owensboro, Ky. 
DOUGLAS TUCKER . · Kirksey, Ky . 
NORMA TURNER . . D ra~es boro , Ky. 
Third Row : 
MARY ANN UNDERWOOD . · Murray, Ky . 
CHARLES UZZLE . · Graham, Ky . 
OTTIS VALENTINE . · Murray, Ky. 
ROBERT W . VAUGHN . . Cl ay, Ky . 
DICK WALKER . · Pad ucah, Ky. 
Fourth Row : 
EMA JEAN WALKER . . Murray, Ky. 
MAURICE D. WALKER. . Til ine, Ky. 
LEW C. WALLACE . . Golden Pond , Ky. 
JEANNETTE WALSTON . . Murray, Ky. 
BARBARA WARD . . Murray, Ky. 
Fifth Row : 
JO ELLEN WARDLOW . . .... . Elkton, Ky. 
JERRY WARMUTH . . Union City, Tenn . 
LOVETTA WATTS . . . ... C linton, Ky . 
EARL WEBB . . . . . . . Arl ington , Ky . 
M U RI EL WEBB . . . . .. . A rlington , Ky. 
Sixth Row: 
BETTYE WEST . 
DAVID WEST . 
VI RGINI A WEST . 
JANICE WHEELER . 
WAYNE WHEELER . 
Seve nth Row: 
JERRY WILSON . 
MACON WILSON . 
MARY WOLFE . 
WILLIAM WRIGHT . 
BILLY J . YOUNG .. . . .• 
. Mu rray, Ky . 
· Mayfie ld , Ky. 
· Crofton , Ky. 
. Fu l ton , Ky. 
· Mayfi eld , Ky. 
· Mayfield, Ky . 
· Mayfi eld, Ky . 
· M erc er , Tenn. 
. Val ier , Mont. 
· . Benton, Ky. 
:lite 
FRESHMEN 
OFFICERS 
ELB ERT RAY. 
J AY HOD G ES . . 
JOYC E BE NN ETT . 
· . . President 
· Vice- Preside nt 
· . . Secretary 
G LEN DA FULLER . . ... .•.. Treasurer 
Life .. . lies before us we think . We haven't 
quite chosen a name for that spanse of eighteen 
years just pa st. However, we are sure that our 
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late world, hometown chums, the high school 
proms, and shiny class rings could not , or never . 
did leave us in such a state of muddled happi-
ness . Today we 're rushed to death . .. then we 
wish for something to do . . . we mi ss that buddy 
at home ... the room is full of lively new pals 
. .. we want to be true to that "spec ial " back 
home . .. we think of that new friend in English 
class ... we were sure we wanted to be a lawyer 
. .. commerce is much more fun . . . and so, we 
are sure th is is life ... co llege life ... stretching 
out before us will be less muddled when we ad-
vance to that high plane of life .. . Sophomore 
Class. 
FRESHMEN 
First Row : 
MARTHA ALDRIDGE ... .. ..... Hopkinsville , Ky. 
WILLIAM M . ALDRIDGE . . .. .. .. Herndon, Ky . 
TOMMY ALEXANDER. 
JOAN ARCHER ... . 
JULIA ARNETT . .. . . 
Second Row : 
MARILYN ARNOLD . 
BEULAH ASHBROOK . 
. . . . New Concord , Ky. 
· . . Hopkinsville , Ky. 
• ....... Murray, Ky . 
. , ...... Hamli n, Ky. 
. •.. • . . Arlington , Ky . 
BARBARA ASHCRAFT . . . • . . .. . Murray, Ky . 
MARGARET BACON . . . ....... Troy, Ind . 
GENE BARNETT .... . . ..... . . H arrisburg , I II . 
Third Row : 
lYlE EARL BATTS . .. .. . •..... . W ickc lilfe , Ky. 
MARY BAYLEY . . •.. ... .. New Haven, III. 
BOB BEACH . . ... .•• . •.... . . Kankakee , II I. 
BOB BEATY . . . . . •.. .•. .. . Marion, Ky . 
JOYCE BEN N ETT . . •.... . .•... Calhoun , Ky . 
Fourth Row : 
GEORGE BIEBER . 
THERESA BLAIR . .. 
EDWARD BLURTON. 
EUYANELL BOGGESS. 
JACQUELYN BOSWELL . . 
Fifth Row: 
. . ... St . An ne, III. 
· . . . Earlington, Ky . 
· . . Humboldt, Tenn. 
. . Murray, Ky. 
. . . . . Pad uca h, Ky. 
SARA BOSWELL . . .. . . H ebbardsvi lle , Ky. 
ROBERT BOWDEN . . .•. .. ... Murray, Ky. 
ARDATH BOYD .. • . . . . . . . Murray, Ky. 
BOB BOYD . . . . . . . . .. . ... Manteno, III . 
LEWIS BRADLEY . . • .... W est Pal m Beach, Fla . 
Sixth Row : 
PATRICIA BRANDON . 
ELMER BRANNAKER .. 
DENZIL BRIDGES ... 
.. . . . Hale l, Ky. 
. . . Rock Hill , Mo. 
. .. .... CadiI, Ky. 
NANCY BROADBENT . . . . . . Cerulean, Ky. 
BILL BROOK .......•. . •.. Halel Park, Mich. 
Seventh Row : 
BETTY BRO OKES. 
BETSY BROOKS 
DORA LEE BROWN . 
JOE BROWN . . 
MERA BROWN . 
Eighth Row : 
SAM ED BROWN . 
ROBERT BRUNSON . 
JIMMIE BRYAN . . . 
ROBERT BUCKINGHAM . 
C . A . BUCY . . . .... . 
· . . Paducah , Ky . 
· Madisonville , Ky . 
. . East Prairie, Mo . 
. East Prairie , Mo. 
. . .• .. .. Lew isburg , Ky . 
· . . . Paris , Tenn . 
. Un ion City, Tenn . 
. . Olmstead , Ky. 
. Murray, Ky. 
· • . . Murray, Ky. 
:irst Row : 
OAN BUCY ........ . ... . .. Buchanan, Tenn . 
ODIE BUFFIN GTON . . 
ESSI E BUTLER .... . 
ACK M. CAIN ... . 
ACK CAIN . . . . . . 
'econd Row : 
· . . Dover , Tenn . 
· .. . Fulton , Ky. 
Drown svi ll e , Ten n. 
. Paducah , Ky . 
'ARRELL CANNEDY ...... . .... Rackaridge, II I. 
iAROLD CANNED Y . . ..... . ... Greenfield, III. 
OE CARPENTER .. .. •.. .. .... Piedmont, Mo. 
:LlZABETH CARR ..• . ... . • . .. . . . Cadi I , Ky . 
. OSETTA CATES . . . . . . .•.. • .... Nebo, Ky 
' hird Row : 
'HOMAS RAY CHANEY . . • . . •. . Columbus, Ky . 
. UCY CHILDERS . . . . . . Morgantown, Ky . 
OE CLARK . . . . . . . . • ........ Benton, Ky . 
:OBERT CLAYCOMB . . . . • . .. Spot tsville , Ky. 
:I LLY CLAYTON . . . . .• . ...... Princeton , Ky. 
:ourth Row : 
iAZEL COFFER . 
;£NE COHOON .. 
:OSIE NELL COLEMAtI . 
,LEANOR COLV ILLE .. 
lOBBY CONNER . .. . 
:ifth Row : 
)AN M. COWHERD . 
.!ARY LOU COX .. . 
liCK CRAIG . .. . 
.!ARY B. CRAVEN S 
lOBBY CRIDER .. . 
;ixth Row : 
lAMES C. CRIDER . 
~ANCY CRISP .. 
lAMES CROSS . 
tuTH CROUSE . 
:REED CURD .. .. . 
'eve nth Row : 
. . .. ... Tiline , Ky . 
. .. .. . Murray, Ky . 
· . .. M arion , Ky. 
· Union City. Tenn . 
· .. H ickman, Ky . 
. • ..•... Hopkinsville , Ky . 
. ..• . . . Brownsvil le , Tenn . 
· . .. . M orehouse, M o. 
. . Utica , Ky . 
....... M arion , Ky. 
. •....... M arion, Ky . 
• . . • . . Binghamton, N . Y. 
· . . ... . Ch icago, II I. 
. Fu lton, Ky . 
· •.. . ... Hal el, Ky. 
)AVE CURNEA L . . . . .... . ... Madisonville , Ky. 
: ELESTE DAN IEL . . . . . .. . . Hartford , Ky . 
.!ARIAN DAN IEL. 
'NITA DARNALL . 
;WllLA DAVIS . . 
: i ghth Row : 
· . . Detroit, Mich. 
. . . . Hard in, Ky . 
· . Salisbury , N. C. 
lEAN DAVIS . . • . . . . . . . . Houston , Texas 
IOHN R. DAVIS. . . .. . •... .. . St. Anne, III. 
'HOMAS R. DEAN . . . . . • . Cedar Hill , Tenn . 
IAC9UELIN E DEMPSEY . .. . . . . Dyersburg, Tenn . 
.!ARY DOOM ......... . . •. . . Smithland, Ky. 
FRES HM EN 
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FRESHMEN 
First Row : 
JAN ICE DORON. 
BOBBY G. DOWDY . 
GEORGE DOWDY . 
NADINE DOWNING . 
CLARENCE DUNVILLE, JR . . 
Second Row : 
MARY M . ELLIS ..... •.... 
JO ANN ENGLISH . . 
RODGER ESTES ... 
MASON EVANS, JR . . . .. 
HELEN EZELL . . . . . . • 
Third Row : 
NANCY FARMER. 
G LENN FARTHING . 
HELEN FAUGHN .. 
ANN FELTNER . 
JIM FERN ... 
Fourth Row : 
CAROL FISH . 
J. V. FITZHUGH . . . . 
PHIL FORREST . ... . . 
THOMAS D. FORREST . ..• 
BARBARA FOSTER . .... . 
Fifth Row : 
ROBERT FOY . 
JAMES I. FREEMAN . 
PEGGY FRIZZELL . . 
GLENDA FULLER .. 
JULIA FU9UA .. . 
Sixth Row : 
PEGGY GEURIN . 
HILDA GIBSON .. . 
JAMES GLASGOW . . 
FORREST GLOVER ... 
MARGAR8 GRAHAM ... • . 
Seventh Row : 
MARY ANN G RANT . 
MARY BETH GRAVES . 
W ILLIAM J. GRAVES . 
DIXIE MARIE GREEN . 
JOE GREEN ..... . 
Eighth Row : 
SUE GREEN . 
La9UITA GUlLING ... . 
JOYCE HALTMAN ' ... . . ... • 
... Murray, Ky. 
· . Murray, Ky. 
· Farm ing ton , Ky. 
. . C a ruthersville , Mo . 
· . . Ashbyburg , Ky. 
· . Murray, Ky. 
· Piedmont, Mo. 
· Taylorvil le, III. 
· . Murray, Ky. 
· Hopkinsville, Ky . 
· Princeton , Ky . 
· Sturgis , Ky. 
. Pad uca h, Ky. 
. . Cadiz, Ky. 
. . . . St. Louis, Mo. 
· ... . Paris, Tenn . 
· .. Dover , Tenn . 
. . Jonesboro, Ark . 
· New Concord , Ky. 
· .. M arion, Ky. 
· . . Murray, Ky. 
· .. Hazel , Ky. 
. Union City , Tenn . 
· Pasa dena, Te xas 
· . Murray, Ky. 
· Fl. Henry, Tenn. 
· Evansville, Ind . 
. Murray, Ky. 
· Farmington , Ky . 
· ... Ipava , III. 
· Murray, Ky. 
· Bardwell , Ky. 
· Mayfield, Ky . 
· Benton , Ky. 
· Benton , Ky . 
· . Rum sey, Ky. 
· Charleston , Mo. 
· . Cli nton, Ky. 
JAMES E. HAMILTON .... ... .. Calvert C i ty, Ky . 
SAMMIE HARGROVE ....•... . Golden Pond , Ky. 
First Row : 
BI LLY HA RRELL ... .. ..•....... Milan, Tenn . 
DONALD HARVEY . . • . . •... . .. Provide nce , Ky. 
JI MMY H EARO N . . . • • . .... Clay , Ky . 
DELOR IS H EATER . 
G ENE HEN DON ....• . 
Second Row : 
SH I RLEY HENRY . 
JEAN HENSO N .. . .. . 
LAURA H IGDON . 
. Murra y, Ky . 
• ... Murray, Ky . 
.... Al ma, Ky. 
. . Piedmont, Mo. 
. . Slaughters, Ky . 
JO ANN H IGHT . . . . .. • .... Nortonville , Ky. 
CAROL HI LTON . .... , . . •.. . .. Frankfort , Ky . 
Th i rd Ro w: 
BETTY HOFF . 
JUDITH HOL BROOK . 
LARRY HOP KINS ... 
THOMAS LEE H OP KI NS . 
ARCH HOSIC K . . . . . . . . 
Fourth Row : 
· Tun ica, Miss. 
· Rhodelia , Ky. 
· . W ingo, Ky . 
. . Murray, Ky. 
• ... . Rosicl are , III . 
DONALD HU GHES . . . •. . •. . . . .. Murray, Ky . 
JAMES HU G \'iES . . . . . .• . ... . . Mayfield , Ky . 
JEANETTE HU GHES . . . .• . .• . .. Earling ton , Ky . 
JO ANN HUMPHREYS. . .. . •..... Herrin , III. 
TOMM Y HURLEY ... . . .••. .. .... Benton , Ky . 
Fifth Row : 
BARBARA HURT . 
G LENN IGLEHEART . . 
SARA IRVINE ..... 
• . . • ...... . Elkton , Ky . 
. Owensboro, Ky. 
. . C linton , Ky . 
WILLIAM VER NO N JAMES, JR.. . . Osceola, A rk . 
JENNE LOU JELLISO N . . . . . . . . ., Murray, Ky. 
Sixth Row : 
DORIS JOHNSON ..... .. .... Beech C reek , Ky. 
JACQUELINE JOHNSON . . . ..... . Vanduser, Mo. 
REBECCA JOHNSON . . . . .. . . Lewisburg , Ky. 
BETTE JOHN STON . .. . 
BARBARA JO N ES .... . 
Seventh Row : 
. ... . . Barlow , Ky . 
. . •.... Burna, Ky. 
BOB BIE NELL JONES . . . •..... . Hazel, Ky. 
LAWRENCE JONES . . . .•... Prov idence , Ky . 
NANCY E. JO N ES .. . .••... . .... Fulton , Ky. 
RONALD JON ES . . . . . Murray, Ky. 
DOROTHA JORDAN ..• .. •...... Paducah, Ky . 
Eighth Row : 
PAU L W . JORDAN ...•....... Mornecigva, III. 
RONN IE JOYCE . . . . . • . Pensacola, Fla . 
BOBBY KEE . . . . . A lamo, Tenn . 
DAN KEN N EDY . . . . . . . Hammond , Ind. 
JOAN KI RKLAND . . • . . • . • ... Owensboro, Ky. 
FRESHME N 
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First Row : 
TED KOENIGSMARK . 
ALFRED LADD .... 
· ... Murphysboro, II I. 
. Eddyville , Ky . 
SAM LANGFORD . . . . . . , . . Paris, Tenn . 
HAROLD LASSITER . . . . Murray, Ky . 
FREIDA LAWRENCE . . • .. ... . ... . Cadit, Ky. 
Second Row : 
BETTY LEYERLE . 
BARBARA LIVIN GSTON . 
NINA LOVAN .. .. . . 
JOYCE LOVE ..... . 
MARY ALICE LUCAS . . 
Third Row : 
LETHA LYONS . 
RICHARD LYONS . . . 
DON MABURY ... . 
ONIE MABRY .. . . 
CHARLOTTE MACK .. 
Fourth Row: 
CHARLES MAGNESS . 
CECIL MALLORY . . 
CELENA MALONE ... . 
CHARLES MANCHESTER . 
FRED MANN .. 
Fifth Row : 
CARLOS MARKHAM . 
MARIAN MATHIS .. 
WALTER C . MATHIS ... 
BESS IE MAY . . 
WILLIAM B. MAYNARD . 
Sixth Row : 
BOBBY McG EE . 
JOHN ROBERT McCAIN . 
PAT McELYA . ... . . 
RONALD McGREGOR .. 
JAC K MciLWAIN .... 
Seventh Row : 
BOB McMILLION . 
ZELDA D. MELTON . . 
CAROLYN MELUGIN . 
MARTHA MERCKER .. 
LOUWANDA MILLER . 
Eighth Row : 
.. • .. . Cardwell , Mo. 
. . . Paducah, Ky. 
· Earlington, Ky. 
· Nortonville , Ky . 
· . . M arion , Ky . 
· .... Murray, Ky . 
· . Madisonvi lle , Ky . 
· .. Piedmont, Mo. 
· . . Cunnin gha m, Ky . 
· . ... Mayfield , Ky. 
· ... . Murray, Ky . 
. Elkton, Ky. 
• . . . . Cadi t , Ky. 
· . Paducah, Ky. 
. . Murray, Ky . 
· Ru ssel lville , Ky . 
· .. Hardin , Ky . 
. .. Mayfield, Ky. 
. . Levia , Ky . 
• . . . . Trenton , Ky . 
· . Mayfield , Ky . 
· .. Paris, Tenn . 
· La Cente r, Ky . 
· . . Madisonville , Ky . 
. . . . . ... Ca mde n, Ten n. 
· . . ... Paducah, Ky. 
· Nas hville , Tenn . 
· .. Murray, Ky. 
. Camp Breckinridge , Ky . 
· ... C lay, Ky . 
JOSEPH D. MINOR . 
KATHRYN MONROE .. 
JOHN WILLIAM MpORE . 
· ..... Mauni e, III. 
· . Dawson Sprin g s, Ky. 
· .. . East Prairie , Mo. 
MARJORIE MORGAN . . . . Madisonville , Ky . 
PHILLIP MURDOCK . . .... . . . .. Lynn Grove, Ky. 
First Row : 
JUNE MYERS . 
SUSAN NASER . 
CLARA NATION . 
BARBARA NOEL . 
BI LLI E NOEL . 
Second Row: 
MARSHAL D. NOEL . 
DON W . OLIVER . 
MAXINE ORR .... . 
BILLY OUTLAND . . .. . 
CHARLES OUTLAND . . , . .• 
Third Row: 
JAMES D. OUTLAND . 
BARBARA OWEN .. .. . . 
PATRICIA PAHALEK . 
WILLIAM PARKER . .. 
MARY PARRISH .....• . 
Fourth Row: 
LESTER PATRICK . 
ZANN PATTON . ... 
PATSY RUTH PEERY . 
JUNE PENDERGRASS . 
RITA F. PENNEBAKER . 
Fifth Row : 
ANN PERRY . ... ... . 
NANCY PHELPS . . . . . 
BOBBY GENE PHILLIPS . 
JANE PHILLIPS .. . . . 
ROBERT PH I LLI PS . . . 
Sixth Row : 
RODNEY PHILLIPS . 
BILLY PITT ... . . 
ELAINE PITTMAN .... . 
LAVENUE POE .. . .. . 
HOWARD POWELL ...• 
Seventh Row: 
· W ickliffe, Ky, 
· Sturgis, Ky. 
· Tolee, Ky. 
· Cadiz, Ky . 
Livia , Ky. 
· . , . Cadiz, Ky. 
· Mansfield , Tenn . 
· Mu rray. Ky. 
· Murray, Ky . 
· Murray, Ky. 
..... Murray , Ky . 
· Paduca h, Ky. 
· . . Paduca h, Ky . 
· ... Murra y, Ky 
. ~vttage Grove, Tenn . 
. . .. . Fulton, Ky. 
· . Murray, Ky . 
· . Cl i nton, Ky . 
· Al amo, Ten n. 
. Lowes , Ky. 
· Murray. Ky. 
· Fredonia , Ky. 
· El kton , Ky. 
. Lewisburg. Ky. 
. Ij;'lion C ity, Tenn . 
· Hampton, Ky . 
· Benton , Ky. 
· Mayfie ld , Ky. 
. ~awson Sp rin gs , Ky . 
· Benton , Ky. 
DONALD PROVENCHER .... .. .. East Prai rie , Mo. 
BILL PRYOR. . . .. . .. ..• . . ... . Cadiz, Ky. 
JUANITA QUERTERMOUS . . • . . • ... Sturgis , Ky. 
JAMES QUINN . 
. ... . Paris, Ten n. 
REBECCA RALPH . . . . . . . .. •.. Owensboro, Ky. 
FRESHM EN 
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First Row: 
BOBBY RAY. 
ELBERT RAY . . ..•• 
JOHN W . RAY ... . 
BARBARA SUE RAYBURN . 
DOROTHY RECORD .. 
Second Row : 
MARTIN REISER. 
JAMES RHEW. 
ANN RIDDLE . . . 
J . C. RILEY .. . 
DONALD RITTER . 
Third Row : 
HAL ROACH. 
BLONDELL ROBERTS . 
CHARLOTTE ROBERTS . 
· Sedal ia, Ky . 
· Sedal ia , Ky . 
. Mayfield , Ky . 
· Benton , Ky . 
· H ickory , Ky. 
.. .. Ashl and , III. 
· ..... Boaz, Ky . 
· . Morg anfi eld , Ky . 
· . Madisonv i lle , Ky . 
· . . . Ligonix, I nd . 
· ... Sl aughters , Ky . 
· Repton , Ky . 
· Murray, Ky. 
WILLIAM F. ROBINS . . Ann a, II I. 
ROBERT L. ROGERS ....•... Winte r Gard en, Fla. 
Fourth Row : 
JOYCE ROSS . 
MARTHA ROSS ... 
PEGGY ROWLAND . 
THOMAS L. RUSSELL . 
GEORGE SADLON . . 
Fifth Row : 
ROBBIE SALMON. 
KAY SANDERS . 
· .... Hickm an, Ky . 
. Cottag e Grove , Ten n. 
. .. Murray, Ky. 
, . . . Columbus, Ky. 
· ... . Rac ine , Wi s. 
· .... Murray, Ky. 
· .. Mansfield , Ohio 
SALLY SANER . . Manasquan, N. J . 
JUNE SEARS . . . . . .. Hickory , Ky . 
LUCY SH EFFER . .. • •.... .• . . ... . Clay, Ky. 
Sixth Row: 
NELLIE SHEFFER . 
RUTH SHERER .. 
G. PATRICK SHELI :I 
THOMAS SHOLAR .. 
MITZI SHUTT . . ... 
Seventh Row: 
LONNIE SINCLAIR . 
CHARLES SKAGGS . 
CHARLES E. SM ITH . 
CHARLOTTE SMITH . 
FREDDIE SMITH . .. 
. Clay, Ky . 
· . Rocky H i ll , S. C . 
. . E. St . Louis , Mo. 
.. ... Cadiz, Ky . 
. .. . ... Sturg is , Ky . 
· . . Bisma rk, Mo . 
. ... Murray, Ky . 
· Hopkinsvill e, Ky . 
. Paducah, Ky. 
· .. Kuttawa, Ky. 
First Row : 
JOANNE SMITH . 
LILLIAN SMITH .. 
PAULINE SMITH .. 
REX G . SMITH .. . 
· . .. .. Benton, Ky. 
· Brownsville , Ten n. 
· . Detroi t , Mich . 
VELMA SMITH .. . ..••. .• 
· Mayfie ld, Ky. 
· Murray, Ky . 
Second Row : 
WALTER SMITH . 
HENRY W. SNEED . 
MACIE SNIDER .. 
RAYMOND G. SPEARS . . 
ALBERT SPENARD . 
Third Row: 
BOBBY SPENCER. 
DOROTHY SPENCER . 
GWEN SPICELAND . 
NORMA STALLINGS . 
FRED STEINEGGER . 
Fourth Row: 
JOE STECKLER . 
JULYN STEINBECK . . 
BETTY JEAN STEW ART . 
MARVIN STEWART . 
· .. .... Mayfield , Ky. 
• .. . . Spri ngfield , Tenn . 
· .. Union City. Ten n. 
. W in ter Garden , Fl a. 
· .... Kankakee , III. 
· . , ..... Macea , Ky. 
· . , . . Cromwell, Ky . 
• , , , . .. Model , Tenn. 
· . . Princeto n, Ky . 
· . . . . Jones boro, Ark . 
· .. Madisonville , Ky. 
· .... Ba rdwell , Ky . 
GLORIA STICE .. ... , .. • 
· Reynolds Stat ion, Ky. 
· Mayfiel d , Ky . 
· .... Paducah , Ky. 
Fifth Row : 
PATSY STONE . 
JANET SULLIVAN . 
GENE SUMMERS ...•. . 
· .. . •.. . Cadiz, Ky. 
· •. .. .. Canton , Ky. 
· .... . Detroit , M ich. 
RONALD SURACE . . . . . .... Torian, Ohio 
BLANTON TARR ... ...•... . . Gilbertsville , Ky. 
Sixth Row : 
BILL TAUBE . 
LINDA FAY TAYLOR . 
MINA JEAN TAYLOR .. 
PEGGY TAYLOR. 
ALLEN TEASLEY ...•. 
Seventh Row : 
MARTHA S. TERRETT . 
MARY SUE THOMAS . 
VICKI THOMIS . 
JACK THOMPSON. 
VINCENT THOMPSON . 
Eighth Row : 
EVA MARIE TODD . 
WAYNE TOLEN . 
· . Kankakee , III. 
. . Tunica, Miss . 
. . Nanc y, Ky . 
· St. Joseph, Ky . 
· Calvert Ci ty, Ky. 
· Hi ckman, Ky. 
. Cadiz , Ky . 
· '. ) elaceville, Ky . 
· Hard in, Ky . 
· Benton, Ky. 
. Almo, Ky . 
· Hamletsburg , III. 
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First Row: 
SUE TORIAN . 
JOHN WILLIAM TRAMMELL . 
BETIY TREAS ... . . . 
HILDA TUCKER . . . 
ROBERT UNDERWOOD . 
Second Row : 
BONNIE UTHOFF. 
CLI FTON VICKERS . 
FAYE VINCENT . 
SHIRLEY VINEYARD. 
CHARLIE WALDROP . 
Third Row : 
WILLA DEAN WALDROP . 
DORIS WALLACE .. . 
HAZEL WALLACE .. . 
MARY LOU W ALLACE. 
PEGGY WALSH .. ... 
Fourth Row : 
BILLY LEE WAT KINS . 
NANCY WEAR .. . 
GENE WELLS ... . 
SELMA ANN WHAYNE . 
JIMMY L. WILCOX .. 
Fifth Row : 
NANCY WILEY. 
BETTIE WILLIAMS ... 
JACQUELYN WILLIAMS . 
MARY FRANCES WILLIAMS . 
PRENTICE WILLIAMS .. . . 
Sixth Row : 
NORMA WILSON. 
WILLIAM G LENN WILSON . 
AL WITT .. 
ANNETTE WOODALL . . . 
RALPH WOR K . ... . . 
Seventh Row: 
DOROTH Y WYATT . 
NANCY WYMAN . 
ZETTA ANN YATES . 
DONALD YOUN G . 
PHILLIP YOUN G . 
· . Paduca h, Ky. 
· Paduca h, Ky . 
· Mayfie ld , Ky . 
· Hopki nsv ill e, Ky. 
· . Bisma rck, M o . 
· C omm erce , M o. 
· Humboldt , Tenn. 
· Madisonville, Ky. 
· H arrisbu rg , II I. 
· .. Murray, Ky. 
· .. Hazel, Ky . 
· . Canton, Ky . 
· Sava nna h, Tenn . 
· Sava nna h, Tenn . 
· Drakes boro , Ky. 
· Symso nia, Ky. 
· Mu rray, Ky. 
· Murray, Ky. 
. Columbu s, Ky. 
. Cen tral Ci ty , Ky. 
. Union City, Tenn . 
· Drakes boro , Ky. 
· H enderson, Ky. 
· H ardin , Ky. 
· .. Murra y, Ky . 
· Mayfi el d , Ky. 
. Pembroke , Ky . 
· . Cairo. II I. 
. Dexter, Ky. 
· Dukedom , Tenn. 
· Mayfield , Ky. 
· Melber , Ky. 
· Mu rra y, Ky . 
. Gra nd Rivers, Ky. 
· Centra l Ci ty, Ky. 
[j RAn U ATE £: H 0 o L 
A gradu ate class of t he spring se mester 
The function of the G raduate Department is 
to provide an organized program for the training 
of school administrators and supervisors and to 
meet the need of elementary and secondary 
school teachers in furthering their professional 
76 
preparation. The degree conferred is Master of 
Arts in Ed ucation. Since its origin, the Graduate 
Department has enjoyed a steadily increasing 
growth. 
N I H T 
Extension classes taught by the college faculty 
have added much to the ever-widening influence 
and se rvice of Murray State. Courses offered in 
the fields of social studi es, commerce and speech 
L A s 
[OMMER[E 
AN D SPEE[H 
s E s 
during the fall and spring semesters have bene-
fitted over a hundred different students over a 
wide area. 
SO[IAL 
STUDIES 

FEATURES 
BILLIE JEAN THOMPSON 

LOIS A HoA YD 0 
SARA L~ST~R 
lEA LEETH 
• 
SYBIL CLARK 
GLORIA STICE 
JU E ALLEN PRIEST 
CAROLY GRAVES 
BETTY KING 
nIA A OTTO WALES 
FOOTBALL 
OUEEN 
AND 
ATTENDANTS 
YV O E MA RTI HO]]GE 
AMA Me EILL 
BARBARA WAR]] 
IDE A L 
FRESHMAN 
G I R L 
LILLIA SMITH 
MISS Eo]]Y 
EEAUTIFUL 
1 9 5 1 
PHYLLIS HERROLD 
MR. Eo]]Y 
EEAUTIFUL 
1 9 5 1 
JAMES SLATTERY 
THELMA COMBS 
Art 
Owens boro , Kentucky 
WHO'S 
HELEN SHELTON 
Music 
Shelbyville, Ken tucky 
WHO 
The fifteen candidates of Who's Who in 
American Colleges and Un iversities from our 
campus for 1952 were chosen by a student-fac-
BILL W ILES 
Soci.1 Scie nce 
Owensboro, Kentucky 
JOE CABLE 
Chemistry- Mathematics 
Murray, Kentucky 
ROMEllA HOOKS ADAM S 
Library Scie nce-H isto ry 
Princeton , Kentucky 
JUNE ALLEN PRIEST 
Eng lis h 
Paducah , Kentucky 
IN JlMERIl:JlN 
ulty committee from nominations by the student 
body and faculty, 
They were chosen on the basis of character, 
NOLAN SHEPARD 
His to ry 
Water Valley, Kentucky 
KENNETH NEIDI G 
Music 
W ashington, New Jersey 
CAROLYN GRAVES 
Home Economics 
Paducah , Kentucky 
ALICE ARCHER 
Elementary Education 
Hopkinsville , Kentucky 
BILLIE JEAN THOMPSON 
Physica l Education 
Camden , Tennessee 
MAUNONE MITCHELL 
Elementary Education 
Paris , Tennessee 
[ OLLEGES AND UNIVERSITIES 
scholarship, leadership, and participation in cam-
pus activities. 
These ca ndidates have been accepted by the 
national organization and will appear in the 1952 
LEEMON MILLER 
Physical Education 
Hardin, Kentucky 
ROBERT GR IFFIN 
Chemistry-Biology 
Hopkinsville , Kentucky 
volume published by the organization. We , of 
Murray State can be proud of this group for they 
are truly people who do things worthwhile. 
MELVIN DEWEESE 
Mathematics 
Arli ngton , Kentucky 

llTHLETI[S 
Head Coach Fred Faurot is now batting .750 
in the Ohio Valley Conference. Out of the four 
years that he has been at the helm of Mur-
ray 's football machine, the Thoroughbreds have 
powered to three OVC championships. Murray 
rooters do not expect such peerless records 
every year, but they have learned to expect 
Faurot-guided teams to be hard-hitting , well -
coached , split-T aggregations. 
THOROUGHBREDS ON THE 
Murray 
Murray 
SCORES 
31 ; Mi ssouri School of Mines 7 
20; Tennessee Tech . . . . 7 
Murray 
Murray 
9; Eastern 
28; Marshall 
Lafser lambasts t hat Middle Tennassee line. 
92 
o 
13 
Athletic Director Roy Stewart has been watch-
ing the Thoroughbreds' football trophy case ex-
pand for a number of years, first as a high ly 
successful head coach, and, since 1941, as head 
of the physical education department and di-
rector of athletics. In addition to these respon-
sibilities, he holds the position of backfield 
mentor. 
GRIDIRON 
Murray 
Murray 
13; Evansville 
33; Delta . . 
14 
o 
Murray 
Murray 
Murray 
14; Morehead . . . 
19; Middle Tennessee 
23; W estern 
Sherman Child s, trainer; Jim C oleman, manag er. O we n Hale and J im C ullivan, line coaches. 
o 
7 
6 
Only the heartbreaki ng margin of one point separated 
the Thoroughbreds in 1951 from their first undefeated 
football season si nce 1933. That lone setback, however, 
was not enough to keep them from achieving their third 
football cha mpionship in the Ohio Va lley Conference 's 
fou r yea rs of exi stence. 
The outlook for the Racers in the ea rly fall of '5 1 was 
unce rta in, to ,say the lea st, due to the loss of several 
stalwarts via gun and diploma. But when September 22 
rolled around, 4500 fans in Cutchin stadiu m saw a pow-
erful aggregation , ragged but rugged, trample Mi ss,ouri 
School of Mines by 31-7. The Faurotmen could do 
everythi ng on the ground except make extra points, but 
were weak both offensively and defensively, in the air. 
The following Saturday nig ht saw the 'Breds open de-
fe nse of the ir OVC title at Cookeville, Te nnessee. Again 
showing relent les.s attack and stubborn defense on the 
ground, MSC powe red over the Golden Eag les of T en-
nessee Tech by 20-7. 
Returning home, the Blue and Gold next cashed in 
w INN E R S 
on miscues by the Ea ste rn Maroons and moved into un -
disp uted conference leadership with a 9-0 victory. 
Then came the sc rap with Marshall in the Thundering 
He rd 's home corral. Marshall jumped into an early lead , 
but the Thoroug hbreds came from behind to best the 
Big Green 28-13-a feat never accomplished at Hunt-
ington by ea rli er Murray elevens. 
Going the ne xt week against the Purple Aces at Evans-
ville, the Ra cers had their four-gam e winning streak 
broken as t he Indiana foe upset them by 14-13. But 
?espite the loss, Murray remained atop the OVC stand-
Ings. 
Then cam e the Homecomi ng week-end, and, of course, 
the traditional rai n. However, the 01' gray mare now 
Be rni e goes all the way aga inst W este rn. 
Attaboy, Bull , follow that inte rference ! 
R 
AN D STILL 
proved to be a seahorse, as the Murray gridders cut loo<;e 
an all-out first- half offensive and slithered to five touch-
downs before relaxing on reserve strength. The final 
tally over Delta State was 33-0. 
At Morehead the fo llowing Saturday it was cold-
mighty cold. Yet the Thoroughbreds, though hampered 
by fumble s, fights, and passes from the Eagles' sp read 
formation, pounded down the frozen turf to a 14-0 tri-
umph. 
At Murray the next week it was warm, and on an idyllic 
Indian summer day which perversely came in November, 
the Big Blue came out of hibernation and played its best 
game of the season aga inst M iddle Tennessee. The 
favored Blue Raiders, previously beaten only by Vander-
Mu rra y on the move. 
bilt , scored first, but the Murraymen opened up with 
both barrels in the second ha lf and won by 19-7. 
Finally came the annual tussle with Western, the old 
rival which nearly upset Murray 's OVC apple-cart in 1950 
with a hair-g raying 27-27 tie . But thi s year, the 'Bred s, 
unda unted by falling snow, played another fine game on 
the ground, and at long last came up with a potent long-
range pa ss ing attack , as they laid the Hilltoppers low by 
23-6. Thi s victory left Murray sole champi on of the 
Ohio Valley Conference, with a 5-1 loop record. 
After the completion of the regular schedule, feelers 
Were extended to ~he Ra ce rs by the officials of two post-
~ eason attractions, and quite a few Murrayans looked 
eagerly toward another trip to the Tangerine classic. 
However, rather than jeopardize its newly-won member-
ship in the NCAA, Murray turned down thi s offer from 
an unapproved bowl . 
Many honors were given to individual Thoroughbred 
gridders . Gilbert Mains, massive tackle, topped all other 
players in voting for the AII-OVC team, and wa s desig-
nated captain. Bernie Behrendt, tough little fullback, al so 
made the first team in the balloting , while tackle Gordon 
Herron a nd guard Joe Yancey were given places on the 
second eleve n. End Jim Cromwell, tackle Gene Mueller, 
guard Charles Ru sse ll, center J ack Hitso n, and backs 
Harold Gai nes, Sam Vineyard , and Ray Lafser received 
honorable mention. 
l:HAMPIONS 
High-sco rer Behrendt and end Mac Catlett were chos-
en co-captains to lead the Thoroughbreds of 1952 . 
Charles Ru ssell won the Roy Stewart best-blocker award, 
and may well be the last Murray man ever so honored. 
The two-platoon system was given as rea son for the di s-
continuation of the award. 
Of the thirty players who were granted letter,s, thir-
teen-Cromwell, Griffin, Herron, Hewitt, Hitson, Mains, 
Mc Donald , Mittino, Mueller, Ru ssell , Yancey, Vineyard, 
and Wales-have played their last game for the Blue 
and Gold . The other lettermen, a long with many substi-
tutes who showed up well, should be back next fall, seek-
ing to add another to Murray' s growing stack of OVC 
trophies. 
They went thataway. 
Relax-he didn 't catch it! 
THE REAL o v [ [HAMPS 
ELI ALEXANDER 
Junior End 
Murra y, Kentucky 
BERNIE BEHRENDT 
Junior Fullback 
Chicago , Illinois 
BOB BYARS 
Junior Center 
Mayfield , Kentucky 
JACK CAIN 
JOHN BOHNA 
Sophomore Halfback 
Brownsville , Pe nnsylvania 
Freshm an Halfback 
Brownsville . Tennessee 
MAC CATLETT 
Junior End 
Shelbyville , Kentucky 
HAROLD CANNEDY 
Fre shma n Fullback 
Greenfield , Ill ino is 
DON CHAMNESS 
Freshman Gu ard 
Cairo, Illinois 
JIM CROMWELL 
Senior End 
Paducah , Kentucky 
TED DUNN 
BILLY CHENOWETH 
Sophomore Ta ck le 
Faris, Tenness ee 
Freshman Fullback 
St. Lou is , Missouri 
BOB GRIFFIN 
Senior End 
Hopkinsville , Kentucky 
HAROLD GAINES 
Junior Fullb ack 
Old Hickory, Tenne" •• 
GORDON HERRON 
Senior Tackle 
W est Frankfort, Illinois 
RICHARD HEWITT 
Senior Halfback 
Madison , Tennessee 
THEY WON 
JACK HITSON 
Senior Center 
Alba ny, Georgia 
KENNETH HODGE 
Sophomore Halfb ack 
Valley Sta t ion , Kentucky 
RAY LAFSER 
Junior Qu arterb ac k 
St. Louis , Missouri 
GILBERT MAINS 
Senior rackle 
Mt. C arme l, Illinois 
JOE MITTINO 
JIM McDERMOTT 
Sophomore Gua rd 
St. Louis , Missouri 
GENE McDONALD 
Se nior Quarterb ack 
W est Frankfort , Illino is 
Senior Halfbac k 
St. louis , Missouri 
GENE MUELLE.R 
Junior Tackle 
St. Louis , Missou ri 
JOHN ROBERTS 
Junior Tac kle 
Donelson , Tenn. 
CH ARLES RUSSELL 
Senior Gua rd 
Hopkinsvill e , Kentucky 
JACK WALES 
Senior End 
ELMER SCHWEISS 
Junior Gua rd 
St. lou is, Missouri 
SAM VINEYARD 
Senior H alf back 
Winchester, Illinois 
Hawthorne, Cali forn ia 
JAY WITT 
Junior Half b ack 
Cairo , Illinois 
JOE YANCEY 
Sen ior Gu ard 
Hopk in sville , Kentucky 
THE I H "M'S" 
The 1952 Thoroughbred Basketball Squad 
Twice ,staying in the ra ce down to the wire, and twice 
finishing second-that' s how it we nt with the Murray 
Thoroughbreds in two of 1952 's most highly regarded 
ba sketball tournaments. 
After completing a tough regu lar-sea son card with a 
record of 18-8, t he Racers came within a flicker (of doubt 
in the officials' eyes?) of winning the tournament cham-
pionship of the rugged Ohio Valley Conference for the 
second straight year. Then came the National A ssocia-
tion of Interco llegiate Ba sketball meet, in which the 
fourth -seeded ' Breds galloped to the finals befo re losing 
out. 
The entire sea son record for Harlan Hodges' c rew was 
24-IO-not bad, as a glance at the caliber of Murray 's 
opponents will prove. The team al so scored 2,444 points 
for a game average of 71.9; both are all -time highs. 
But perhaps the most outstanding , and, to many, the 
most surprising feature of thi s over-par sea son was the 
blossoming of little Bennie Purce ll into an all -time Murray 
great. The bespectac led 5 ' 8" guard had been an a sset 
to the team in previous years, but never anything to 
compare with hi s 1951 -52 achievements. Take a look at 
the record : all-time Murray high for scoring in a season , 
600 points ; all -time Murray high for sco ring in a game, 
The Aces are in the hole as Charlie connects Who says it's a game for seven-footers? And folks, he's twenty-nine years old! 
98 
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Al:TION ON THE HARDWOOD 
41 points; topped previous all-time Murray high for scor-
ing in a college career with I, 108 points; AII -OVC tour-
nament team; UP All- America honorable mention; UP 
"Small America " second five; and finally, NAIB Ali-Amer-
ica and most outstanding player in the 1952 tournament. 
Not only was the diminutive Purcell 's eye sharp on hi s 
now-famous one-handed jump shot, but also his ball han-
dling and floor generalship were superb. And not to be 
forgotten are hi s fancy-Dan dribbling tadics in the late 
stages of the game which goaded many an opponent into 
a deliberate foul. 
Garrett Beshear al so had another great year, as he too 
broke his own season scoring record of 366, set only last 
year . The 29-year-old youngster from Da wson Springs 
Harlan Hodges, Head Basketball Coach 
poured in 541 points, and al so made the AII-OVC tourna-
ment feam, UP All-America honorable mention , and NAI B 
All-America. 
In addition to these laurels, Beshear has su rpa ssed in 
three years Bennie 's total scoring in four, and so has 
another big season in which to better hi s own sensational 
mark of 1,155 points. 
High scoring was, of course, the exception rather than 
the rule with the Thoroughbreds. Charlie Lampley hit 
for 360 and Melvin Deweese, with the best shooting aver-
age on the team, made 320. Joe Mikez tallied 195 and 
Gene Garrett, who played 14 games before being 
snatched by Uncle Sam, racked up 148 . 
As they had the year before, the Thoroughbreds 
opened the 1951 -52 season with an impressive winning 
streak . After thumping Southeastern Louisiana in the 
opener , Murray took a close one from T ennessee Tech , 
and then romped over Morehead and Evansvi lle . Another 
vidory over Morehead and a conquest of Ma rshall 
sparked a short road trip, followed by a hard-earned win 
over New Mexico A. & M. which completed the home 
pre-Christmas schedule. 
The holiday swing through Texas was one of the nicest 
presents Thoroughbred rooters ever received . In suc-
cessive games against the Universities of Houston and 
Texas, Charlie Lampley pulled the bacon out of the fire 
in the waning seconds. A last-half su rge against Baylor 
gave the Kentuckians a clean sweep. 
Back home again, the Big Blue ran its st ring of triumphs 
to eleven by taking a close deci sion from tough little 
Kentucky Wesleyan (later crowned KIAC champ). Day-
ton's high-soaring Flyers snapped the skei n, as the Mur-
raymen hit a pitiful 23 percent of their shots against 
the 1952 NIT finalists. 
A sad week followed for Hodges' Hosses, as they were 
soundly defeated by two OVC foes, Eastern and Weste rn. 
(There went that towel, drat it !) The tailspin (aided by 
the flu epidemic and the loss of Garrett and Bobby 
Clark) continued as Memphis State pulled a slow break 
on the Racers and swung an upset . A convincing rout 
of Mar.shall restored some of Murray 's prestige, but then 
Kentucky Wesleyan, in a wild and woolly overtime bout, 
eked out an amazing 102-10 I vidory. 
Rebounding after midterm exams, the Thoroughb reds 
evened the count with Eastern, and took lop-sided de -
cisions from Austin-Peay and Evansville . Memphis again 
gave the Blue and Gold a hard way to go before suc-
cumbing in a double overti me. A relatively easy win over 
Union followed. 
BIG "Slick" Deweese 
MELVIN DEWEESE 
Use that whistle! 
Then came the heralded eastern trip, on which for the 
second straight year the Thoroughbreds failed to run in 
the black. Against St . Bonaventure they made a decent 
showing, but LaSalle ',s N IT champs nearly chased them 
off the court, registering a record 105 points. 
The final week of regular sea son play found Murray 
vanquishing Tennessee Tech and then suffering another 
humiliating defeat at the hands of arch-foe Western-a 
H-point licking worst ever inflicted o n a ' Bred cage team. 
This bludgeoning dropped Murray to third place in the 
OVC standings and established Western more firmly a s 
the favorite in the conference tournament the next week. 
The Big Blue netters opened the tourney poorly as 
they had to go into an overtime to beat an inferior T en-
nessee Tech five. They got warmer in the second round, 
tho ugh , a s Eastern fell by the wayside and opened the 
way for Murray to meet Western once more. 
To the utter confusion of the H illtoppers and the de-
GA RREn BESHEAR GEN E GARRETT 
The celebrated one-handed jump shot. 
light of Racer partisans, Coach Hodges changed com-
pletely from the style of play which he had directed his 
men to use all season. Instead of fire wagon, it was 
ice wagon, as the Thoroughbreds played a slow, ball-
control game which nearly paid off, as only one field goal 
-a mighty fluky one, too-separated the two teams at 
the sou nding of the horn. This surprising showing against 
the tall, heavily-favored aggregation from Bowling Green 
was no doubt a factor in t he ' Breds' receiving an in-
vitation to play in the NAI B tournament at Kan sas City 
two weeks later. 
In the opening round of the grueling 32-team tourney, 
Murray overpowered Centenary of Louisiana. Next ca me 
a breath-taking ove rtime win over West Texas in which 
Bennie 's dribble-a nd -count-the-seconds act paid off. 
Whitworth of Wa shi ngton was more easily conquered, 
but the would-be Globetrotters of Portland, Oregon, 
came within heart-failure di stance of eliminating t he 
Racehorses before bowing by one point. 
JOE MI KEZ CHARLES LAMPLEY BENNIE PURCELL 
In the payoff struggle the Thoroughbreds jumped to an 
early eight-point lead over Southwest Missouri, but were 
quickly overtaken in a nip-and-tuck first half which ended 
in a deadlock. The Bears then set off a torrid third-
quarter drive which could not be stopped . Murray pulled 
within three points, but was unable to stay even that 
close during the final minutes, as Olympic try-out hopes 
withered fast. 
Thus the season ended, with second-place trophies and 
individual honors accorded Purcell and Beshear se rving 
as balm to the 'Breds. 
And as for next year? Little Bennie will be gone; 
so will dependable Charlie Lampley, big Melvin Deweese, 
and reserve J . M. Gipe . The 1952-53 ed ition of the 
hardwood Horses will be built around "The Old Man, " 
Garrett Beshear; Joe Mikez, who did brilliant work after 
replacing Gene Garrett at mid-season; and Rich Gott, 
Glin Jeffrey , and Carlos Bailey, reserves who saw plenty 
of action.* 
With Hodges again at the helm, next year's team may 
continue the tradition of showing the basketball world 
why we call 'em the Thoroughbreds . 
"Other stalwarts will move up from Tim O'Brien's junior varsity squad 
which won seve n and lost four. 
SCORES 
MSC 75; Southeastern Louisiana 57 MSC 
MSC 51 ; Tennessee Tech 48 MSC . 
MSC. 86; Morehea d 51 MSC. 
MSC 82; Eva nsville 60 MSC . 
MSC 74; Morehead 62 MSC 
MSC. 77; Marshall 68 MSC. 
MSC 59 ; New Mexico A. & M. 51 
MSC. 67; Houston 65 
MSC. 64; Texas 63 
MSC. 73; Baylor 55 MSC. 
MSC. 66; Kentucky Wesleyan 64 MSC. 
MSC. 55; Dayton 69 MSC. 
MSC. 65; Eastem 84 
MSC. 64; Western 77 
MSC. 47; Memphis 51 
MSC. 89; Marshall 63 MSC . 
MSC. 101 ; Kentucky Wesleyan 102 MSC. 
MSC 79; Eastern 65 MSC . 
MSC. 95 ; Austin·Pea), 64 MSC . 
MSC. 93; Eva nsville 68 MSC. 
RICHARD GOTT J . M. GI PE G UN JEFFREY CARLOS BAI LEY 
Mikez, "The Bu ll of the Ba ckboa rd s'· 
72; Memphis 70 
92; Union 70 
63 ; St. Bonaventure 74 
82; LaSall e 105 
85; Tennessee Tech 67 
63; Western 97 
OHIO VALLEY CONFERENCE TOU RN AMENT 
61 ; Tennessee Tech 59 
69; Eastern 59 
45; Western 47 
NATIONAL ASSOCIATION 
of Intercollegiat~ Basketball Tournament 
72; Centenary ( La.) 46 
75; West Texas 73 
81 ; Whitworth (Wash.) 69 
58; Portland (Ore.) 57 
64; Southwest Missouri 73 
KARL HUSSUNG CHARLES SERMON S TED KOENIGSMARK 
BAS 
Seven wins, nine losses was the record for the diamond 
artists of Murray State in 1951. Bright spots in a more-
down-than-up season included the hurling of Kayo Willi s, 
who took credit for four of the Thoroughbred victories; 
the hitting of Garrett, Ru sc in, and Gaines, regulars who 
finished with an average well over .300; the home tilt 
with Bethel when Murray pushed across the winning 
run with two out in the la st of the ninth; and the final 
S E A S o N 
game, In which the Hosses clobbered the Vandy Com-
modores. 
If Willi s and Bob Byars come through as leaders of the 
pitching staff-if Gaines' slugging average stays up to 
.636-if other players learn to wield the bat more effec-
tively-if the fielding can be tightened up-veteran 
Coa ch Carlisle Cutchin might find in 1952 that out-
sta nding Murray baseball season which ha s been miss-
ing for so long. 
SCORES 
Murray. 4 · Tennessee Tech 15 Murray . I· Middle Tennessee 20 
Murray. o· Middle Tennessee 8 Murray. 3· Tennessee Tech. 10 
Murray. II; Austin- Peay 10 Murray. 8; Austin-Peay 7 
Murray . 19; Bethel 8 Murray. 7· Western 9 
Murray. 9· Evansville Murray. 3; Western 5 
Murray. 10; Morehead 5 Murray. 3; Western II 
Murray . 4; Bethel 3 Murray. 5; Western 7 
Murray. 2; Evansville Murray. . 21; Vanderbilt 8 
102 
Kennie McRee 's year as Murray track coach saw the 
Thoroughbreds race to victo ry in all four of their dual 
contests-and then fi nish fourth in the ove meet. Some-
thing was salvaged, however, from mediocre ending. The 
mile relay team 's wi nni ng streak contin ued through an-
other entire season, and Vineyard and Rowlett set ove 
T R A 
records in the 220-yard-dash and the broad ium p, respec-
tively. 
Rutherford and Vineyard had steady berth s on the 
1951 mile relay team, while the other two runne rs were 
chosen from among Mittino, Ma ins, and Witt. More than 
once, their invincibility wa s the only differe nce between 
win and loss for the Ra cers. 
SCORES 
Murray. 
MUI'ray . 
. 70 Southeast Mi ssouri 
. 642/ 3 ; Southeast Missouri 
. 66 
. 58 113 
Mu rray . 
~Aurray . 
. 67 
. 62 
Tennessee Tech 
W estern ... 
. 55 
. 60 

ORIiJlNIZJl TIONS 
Edna Marshall Alexander 
Peggy Anderson 
Rosamond Black 
Kitty Bolles 
Dolores Brown 
Wanda Calhoun 
Shirley Carter 
Gwen Cherry 
Betty Clymer 
Joan Douglas 
Jackie Gardner 
Betty Jett 
Alice Landrum 
Linda Long 
Minnie Mallory 
Joan Morris 
Nancy Goode 
Lenora Mcintosh 
Sue Stubblefield 
Lois Sundmaker 
Jo Thornley 
Janice Wheeler 
Norma Woodson 
BILLIE JEAN THOMPSON 
President 
JEAN BARNETT 
Vic e-Presid ent 
MARY EVA JOHNSON 
Sec retary 
JANE SHELBY 
Treasurer 
ALPHA SIGMA 
BETTYE KING 
Reg istrar 
BETTY ROBISON 
Ed ito r 
ALPHA 
BETA NU [H APTER 
VIRGINIA JORDAN 
Ch a pl a in 
John Bohna 
Jack Biggart 
Charles Burrows 
David Carman 
Bill Chilton 
Bob Cloar 
Jim Coleman 
Herb Darnell 
Jam 8s Fesmire 
Dail Gibbs 
Kenneth Hodge 
Leemon Miller 
Vester Orr 
Tom Hooper 
Fred Owens 
Jerry Scates 
Dick Sears 
Jim Slattery 
Jack Thorpe 
Charles Uzzle 
Sam Veal 
Dick Walker 
J. O . Watters 
Joe Wilson 
D 
REX SYNDEGAARD 
Sponsor 
E L 
JOHN ACQUISTI 
Presi dent 
T A 
JIM SYERS 
Vice-President 
A L p 
MORGAN SISK 
Secretary 
H A 
ALPHA [HAPTER 
Alpha Chapter of Delta Alpha has complet ed 
its fifth and most successful year o n the campus 
of Murray Sta t e College. Its chief aim is to bring 
about better unity among th e studen t s of the 
various departments . 
Among the presentations of Delta Alpha thi s 
year were the fourth annual production of "The 
Lad Re so rt ," the sponsorship of the " Homecom-
ing Dance," and the "Spring Dance ." Delta A l-
pha also participated in the "H o mecoming Pa-
rade" and "Spring Carnival." 
EARL PR IDE 
Treasurer 
JOHN ROBERTS 
Pledgem aste r 
MARY BETH FRAN KLI N 
Sweetheart 
HAROLD GAINES 
Sergean t-at-Arm s 
JIM JENNINGS 
Corresponding Secreta ry 
111 
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A u s I M A T A u 
ALPHA [HAPTER 
ACTIVES 
WENDELL RORIE 
DON McDOWELL 
BILL SCRUGGS 
BILL PRIEST 
G ENE JERNIGAN 
WALTER MISCHKE 
EARL BEATY 
TO M SU BLETTE 
Tau Sigma Tau Fraternity is in its second year 
at Murray State. It was founded on November 
9, 1950 by five students. Since then it has grown 
1-12 
JERRY ROSE 
JAMES LANSDEN 
NOLAN D SH EPARD 
BILL WH ITNELL 
BILL MUSTIAN 
BOYCE CLAYTON 
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in membership and has become an active organi-
zation on the campus. 
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BILL WILES 
President 
JIM STORY 
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BILLIE JEAN THOMPSON 
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Vice-President 
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Vernie Croghan 
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Laurel Owen 
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Lois Penfield 
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Marilyn Thompson 
Jonel! Tu rner 
Barbara Wiman 
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HELEN SHELTON 
Presi d e nt 
DOROTHY TKACS 
Vice-President 
MARION FISK 
Secreta ry 
ANNE PENICK 
Cha pl a in 
CAROLYN CARMAN 
Treas urer 
VIVIAN BYNUM 
Serge a nt- at-Arms 
SIGMA ALPHA lOT A 
IOTA BETA [HAPTER 
Sigma Alpha Iota, a professional fraternity in The hig hlights of Iota Beta Chapter were the 
the field of music, has among its objectives the Rose Party, Hamburger Supper, and the Mu si-
furthering of musical development and the ral s- cale. The group wa s privileged to ha ve as guests 
In g of musical and scholastic standards among Mrs. Rose Sansone , Prov ince President, and mem-
women students. bers of the SAl chapter of Peabody in Nashville , 
For the past two years, the chapter has award- on the weekend of December I, Incorporation 
ed scholarships to an incoming freshman girl, but Day. 
th is year we awarded three scholarships. The In collaboration with Phi Mu Alpha, the SAl 's 
recipients of these awards were Shirley Vinyard , have presented a n All-American C once rt and 
Gwilla Davis and Jackie Boswell. C a mpus Lig hts. 
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PRYDATKEVYTCH 
Editor 
Markian S. Baczynsky 
Gene A. Curtis 
T om Ferguson 
Ben D. Hall 
Charles T. James 
Gene Jernigan 
William Luther 
A. Graydn McGrannahan 
Fred W. Omer 
Wayne Leazer 
Hugh B. Preble 
Marion A. Reithe l 
Frank D. Ragsdale 
F. Warren Rutherford 
Lawrence D. Royster 
William N. Smith 
Ronald R. Sholar 
Robert E. Singleton 
John S. Shelton 
Dorse D. Taber 
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Secreta ry Treasurer 
p H I M 
GAMMA 
PRICE DOYLE NEALE MASON 
Alumni Secretary 
u A 
Historian 
L p 
KENNETH L. NEIDI G 
President 
DELTA [HAPTER 
ROMAN PRYDATKEVYTCH R. W. TERHUNE 
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Warden 
H 
Pledgemaster 
A 
RICHARD FARRELL 
Faculty Advisor 
THOMAS WIKSTROM JOHN C . WINTER 
JANE TERRY KELLY 
President 
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Secretary 
p Jl 
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Tre asurer 
p 
EARL JORDAN 
Hi storian 
I 
ALPHA ALPHA [HI [HAPTER 
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Kappa Pi, a national honorary art fraternity, 
was establi shed to honor outstanding students in 
the field of vi sual arts. Alpha Alpha Chi Chapter 
of Kappa Pi was established on Murray Campus 
in May, 1950, one of seventy-five chapters in 
the United States. 
First Row: Thelma Combs, Hu lon Madry, Emma 
Maxfield , Johnny Oldham . 
Second Row: James Roberts, Hugh Preble, Ed-
win Peck , Don Finegan , Sponsor. 
Members not pictured: Bill Hess, Marge Jones, 
and Clara Eagle, Sponso r. 
J . DON McDOUGAL 
Pres ident 
B E 
Ted Allen 
T 
DAVI D C OLVIN 
Vice-President 
Jl 
Clegg Austin 
Jerry Bagwell 
Joyce Bruner 
Betty Cook 
Ted Frazer 
Gene Hendon 
Richard Hicks 
J ennye Hollowell 
Louise Hudspeth 
David Kirksey 
Dixie Morgan 
Bill Mu~tian 
Barbara Owen 
Bob Re id 
Jack Salmon 
Carl Shroat 
Billy Vinson 
Dorothy W end t 
B 
BETTY ROB ISON 
Secreta ry 
E T 
BO B McBREARTY 
Tre asurer 
Jl B 
DR . A . M . W OLFSON 
SPONSO R 
E T Jl 
KAPPA 
DELTA 
P I 
OFFICERS 
MARY WILFRED RILEY. . Pres ident 
ALICE ARCHER . . . . . . Vice- President 
ROMEllA HOOKS ADAM S. . Historian -Recorder 
WILLIAM SCH ARFENBERG . . Corresponding Secretary 
RUTH ASHMORE. Treasurer 
RU BIE SMITH . . _ 
. Counselor 
Kappa Delta Pi . an hon o r society in Educa tion , was establi shed t o 
promote a closer b o nd among students o f Education an d t o bring into 
more intimate fell ows hip those dedicated to the cause o f tea c hin g a s a 
profess ion . Kappa Delta Pi further aims to foster hi g h standards of 
preparation fo r teaching and to unite unto bonds of friend ship those 
who have attained excellence in sc holarship and di s.tinction for their 
achievement a s students and se rvants of Education. 
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DAVID CO LVIN 
Director 
A L 
ANN STOKES 
Business Manager 
p 
EDDY ELLEGOOD 
H A 
JIM COGGIN EARL JO RDAN 
p S I o M 
Alpha Psi Omega is a national honorary dramati c fratern ity organized t o 
provide an honor society for those doing a high standard of work in dra-
matics. The Murra y "cast " wa s installed in 1937 as Gamma Epsilon. It is 
the oldest fraternity on the campus. This year Gamma Epsilon spon sored 
the play production of " Blithe Spi rit " . 
BETTY JETT 
E Ii A 
AMERIl:AN l:HEMIl:AL SOl:IETY 
MURRAY STATE COllEGE CHAPTER 
Dr. W. E. Blackburn , sponsor. Members: Rob-
ert Reid, president; Jerry Ba gwell, vice-president; 
Betty Robi son, secretary; David Kirksey, public-
ity chairman; Austin; Bondurant; Bruner ; Cable ; 
Clopton; Cook; Cox; DeWeese; Dublin, Dunn; 
Ferguson; Garver; Glasgow; Harvey; Heath ; 
, 
H erd; Hicks; Hudspeth; McGregor ; Miller ; 
Mills; Morgan; Powell; Rich, Scates; Veal; 
Vinson; Waldrop. 
BILL W ILES 
Stage Mana ger 
WOMEN'S OFFICERS 
BILLIE JEAN THOMPSON. · . . President 
ATHLETI£: BETTYE KING .. · Vice-President 
BRINDA SMITH · . . Secretary 
llSSO£:IllTION WANDA HOLLAND. . Corresponding Secretary ALICE HART . · . . Treasurer 
PHYL HARRIS . Chairman of Awards 
JANICE WHEELER .. . ... . . . . . . . Publicity Chairman 
The W omen 's Ath letic Association is an organization for all g irl s on 
the campu s who are interested in participating in such sports as swim-
ming , basketbal l, tenni s, volleyball. badminton , softball, table tenni s, and 
sq uare danc in g . The club has aso had picnics and outings at Kentu cky 
Lake . 
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DAIL GI BBS .. . ... . . . 
J . O. WATTERS. 
PHYL HARR IS . 
DIANNE OTTO W ALES. 
NA NCY GOODE . . . 
OFFICERS 
CARLISLE CUTCHINS ...... . 
• 
. . . . . President 
. . . Vice-President 
· Secreta ry 
· Treasurer 
· Reporter 
. Sponsor 
PHYSI[IlL 
EDU[IlTION 
[LUB 
The Physical Education Club is composed of men and women students 
who are majoring or minoring in physical education and are concerned 
with good health. The club has its own meeting room, which is shared 
with the "M" Club , in the Health Building. 
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JO HELEN OLIVE. . . . . . 
JO ANN BURKETT .. .. . . 
OFFICERS 
HOME 
E[ONOMI[ S 
[IUB 
. President PEGGY ANDERSON . . . . . .. .. .. Treasurer 
. Secretary MISS FRANCES BROWN . . . . . . . . . . Sponsor 
OFFICERS 
JIM CROMWELL. . . . . . . .. .. . President 
G ENE McDONALD . . . 
JOE MITTINO. . . . 
. . . Secretary-Treasurer 
. . . . Vice-President 
, , M ' , [IUB 
DEB 
EDELWEISS 
KLUB 
OFFICERS 
EARL BEATY . . . . . . . 
WAYNE LEEZER . .... . 
LOUISE BROWN ..... 
. President 
. Vice-President 
BETSY CARR . 
DR. ROLF KING ... 
OFFICERS 
. President 
MARGARET CRAVENS . 
BOYCE CLAYTON . 
. . . Secretary-Treasurer 
E 
N 
. Secretary-T rea.s urer 
. ..... Sponsor 
. . . . . . . Vice- President 
L 
o p Jl L 
VESTER ORR 
President 
LO IS HAYDON 
Vice- Presi de nt 
o M 
BETTYE W EST 
Se cretary 
M E 
CARL WILLIAMS 
Treasurer 
R I: E 
CAROLYN CARTER 
Reporter 
DOYLE McWHORTER 
Sergea nt·at-Arms 
L u B 
FIRST SEMESTER OFFICERS SECOND SEMESTER OFFICERS 
VESTER ORR . . . . President WAYNE COCHRAN .. 
LOIS HAYDON Vi ce-President RO B RAY .. 
BETTYE WEST . . . Secretary BETTYE WEST 
CARL WILLIAMS . . . Treasurer GEORGE LIGON. . 
CAROLYN CARTER. . Reporter MARY ANN BRADY. 
DOYLE McWHORTER. . Sergeant-o t-Arms JOE BUBALO .. . . . . . 
MISS VERDA HEAD .. . . . . . Sponsor MR. VER NON ANDERSON. 
The C o mmerce Club meets semi -monthly to give students a profes-
sional interest in business and encourage better business t eachers . 
. . President 
. Vice- President 
. . . Secre tary 
. Treasurer 
. Reporter 
. Sergeant-at-Arms 
. . . . . Sponsor 
ASSOCIATION 
FOR CHILDHOOD 
EDUCATION 
OFFICERS 
ELM ER SCHWEISS 
A NGELEE MARTIN . 
. . . . . . . . . President 
. . . . . . . . Vice- President 
MI SS RU BIE SMITH ..... 
Th is profess iona l organi,:ation is set up to cre ate a 
strong tie among those interested in working to improve 
the welfare of the children, e ither a s teachers and ad -
ministrators , o r as social workers. It is affiliated with the 
RO SAMO ND BLACK .. .. 
NOR MA W OODSON 
. . . . . . . . . . . S~nror 
. Secretory 
. T reosurer 
A ssoc iation for Childhood Education International. Mem -
bers of thi s organization ta ke an act ive part in campus 
activities, and render many services to teachers and par-
e nt groups off campus. 
INDUSTRIAL ARTS [LUB 
OFFICERS 
CODY RUSSELL. . · . . . . President 
SAM JONES .... . . · Vice-President 
GREGORY OLIVER . · Secretary 
PAUL LYONS ..... . Treasurer 
ANDREY DeMOSS. . Public Relations 
The Industri al Arts Club has as its aim, "promotion among its mem-
bers of a better understanding of our present day industrial world. " 
N URSING EDU[ATION 
The NEM S Club wa s organized to impress upon the student nurses the 
standards and ideal s of the nursing profess ion , and to create closer 
bonds of friend ship among the nursing students through social activities. 
DELTA LAMBDA ALPHA 
OFFICERS 
ANGELEE MARTIN. 
MARJORIE McCORD. 
. President 
. Vi ce· President 
MISS REZINA SENTER ... . 
PEGGY JONES . . ... .. .. .. . . . ... . Secretory 
JOYCE BRUNER. . . .......•.. Treasurer 
. Faculty Sponsor 
MEMBERS 
SUE COCHRAN 
CAROLYN COCHRAN 
PRENTICE CART 
BETTY WEST 
Delta Lambda Alpha, honorary Fraternity, was 
organized to promote scholarship among Fresh-
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VERNIE CROGHAN 
JO ANN BURKETT 
JANICE WHEELER 
men women. Those achievin g·a 2.5 standing are 
eligible for membership. 
Annual "Ag " Club Banquet 
AIiRI£:ULTURE I: L U B 
OFFICERS 
GLENN WARREN 
WALTER WOODS 
JOE PAT JAMES 
President 
. Vice-President 
. . . . . . Secretary-Treasurer 
The "Ag " Club fo sters agricultural improve-
ments and provides social activities which include 
an annual banquet and an annua l spring outing . 
CHARLES MAG NESS .. . ... ... ....... Reporter 
DAN SH I PLEY. . .. .. Student Organization Representative 
MR. E. B. HOWTON. • . . . . . . . . . . Faculty Advisor 
The Club provides a foundation for rural leader-
ship. 
Rebuilding Kentucky', Forests 
s o II N D B u s I N 
OFFICERS 
BI LL WI LES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . President 
EARL JORDAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vice-President 
BETTY JETT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secretary 
EDDIE ELLEGOOD .. .. .... . ...... . . . . . .... Treasurer 
JOE MILLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... Sergeant-at-Arms 
student participation in the theater. Sock and Buskin , the only dramatic club on the 
campus, was organized in 1926. It seeks to pro-
mote an interest in dramatics and to encourage 
Sock and Buskin sponsors two major produc-
tions each year in addition to severa l minor plays. 
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INTERNATIONAL RELATIONS [LUB 
BOYCE CLAYTON . . . . . . 
WENDELL RORIE. 
BEN HALL .. .. 
NOLAN SHEPARD .. ... 
DR. W. D. AESCHBACHER . 
OFFICERS 
. . . President 
. Vice-President 
. Secretary 
. Treasu rer 
. Fa culty Adviser 
The International Relations Club is one of the the nations and peoples of the world. 
. . oldest organizations on the campus . The club This year the International Relations Club 
sponsored the 17th annual Purchase-Pennyrile 
Ba sketball Tournament which was as big a suc-
meets semi-monthly, and attempts, through its 
programs, to stimulate interest in world affairs 
and promote understanding and good will among . . cess as In prevIous years. 
V I V A E L U B 
OFFICERS 
EDWARD ADAMS. . . President 
PAUL TURL EY . . . . Vice-President 
MARJORY McCORD. . Secretary-Treasurer 
R. W. TERHUNE. . . . . . . Faculty Advisor 
The Vivace Cl ub , open to all music majors and minors and other stu-
dents interested in music, sponsors each year the Homecoming Breakfast. 
Since 1934 it has in scribed on the Vivace Plaque the names of the 
Senior man and woman outstanding in musIc. In 1951 the winners were 
Vivian Jones and Jarema Kupchynsky. 
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YOUNG 
WOMEN'S 
l:HRISTIJlN 
JlSSOl:IJlTION 
OFFICERS 
VIVIAN BYNUM 
ROSAMOND BLACK. 
President JENNYE HOLLOWELL .. . .... . . ...... Treasurer 
JO HELEN OLIVE . .• ... • 
JENNYE HOLLOWELL. 
WALTER MISCHKE .. 
. Vice- President MARGIE KIRN. 
. . . Secretory MISS REZI NA SENTER . . . 
MRS. PEGGY MOWRY . . . . . . . . . . . • . . Advisor 
OFFICERS 
President MARGIE KERN . ... . . 
. Vice- President DEAN J. MATT SPARKMAN 
. Reporter 
.. Advisor 
Secretory 
. Treasurer 
Th is council coordinates the re ligious activities on the campus. An 
annua l Religious Emphasis W ee k is observed unde r t he sponsorship of 
t hi s group. 
STUDENT 
l:HRISTIJlN 
l:OUNl:IL 
BAPTIST 
STU DEN T 
U N ION 
OFFICERS 
JEANNE OLDHAM .. . President RUTH LANE . . . . . . . . . . . . Third Vice- Presi dent 
BILL CLARK THOMAS . . . First Vi ce- Presi dent ( Boys) AN NA MAE BOLINGER .... . . . ... Secretary-Treasurer 
ALICE ARCHER .... . ..... First Vi ce- Presi dent (Girls) JACK LO NGGREAR . . . . . Student Secretary 
JEAN B RAM E. . . . • . . . • . . . . . Second Vice-President MISS NELLI E MAE WYMAN . . . Fa culty Advisor 
RONNIE SHOLAR ....... . ... Second Vice- President DR. H. C . CHILES. . . . . . . . . . •. . Pastor Advisor 
The Baptist Student Union is a link between college students and the 
local church. The B.S.U. Executive Council represents approximately 400 
Baptist students on the Murray campus _ 
OFFICERS 
WALTER MISCHKE. . President JO ANN BUR KETT . . Chairman of W orship Committee 
JACKIE GARDNER. . Vi ce-President MARY EVA JOHNSON. . Chairman of Community Service 
BILL SCRUGGS. . Vi ce- President JEAN BARNETT . . Chairman of W orld Friendship 
ANGELEE MARTIN. . . . . Secretary ROY LAMBERTH . . Chairman of W orld Friendship 
JIM HAYEN. . Treasurer (First Semester) ROSAMOND BLACK. . . . . Chairman of Recreation 
DAVID ALLEN. . Treasurer (Second Semester) WANDA CALHOUN. . Publici ty 
MRS. BROOKS CROSS ... . Director 
WESLEY 
FOUNDATION 
The Methodist Student Center, located across from the campus, 
is known to all as the home away from home, " and it se rves just 
that purpose. The Center consists of those students who desire 
to combine the love and worship of God with their many other 
activities. It means a lot to be able to take a few minutes out 
of each day to catch a spiritual breath, and the opportunity is 
afforded here. Each day at 12 :30, noon devotions are held and 
at 6:30 on Sunday Evenings, Vesper,s are conducted. Our director 
is there every afternoon during the week, and every evening ex-
cept Monday and Thursday. This gives an opportunity to make 
use of the recreational facilities at most any . time. The door is 
always open to any who wi sh to enter. 
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D I 
LOXLEY LEEP 
O. B. BOO NE . 
s I p L E E N T E R 
OFFICERS 
President CLEGG AUSTI N. . . . . • . . . . . . Second Vi ce- Presi dent 
. First Vice-President JEAN MOORE . ...... . . .. . Secretary-Treasurer 
MRS. J. M. GIPE .. ... . . . . Director 
The Disci ple Center represents the Christian Church of Murray. It is located 
across the street from the campus on Fifteenth Street. Its purpose is to bring the 
student closer to the church wh ile at college. 
ORDWAY HAL L [OUN[IL 
JIM STORY 
BO B PULLEN 
OFFICERS 
President 
Vice-President 
BILL READ .... .. . . 
EARL BEATY . ... . .. . 
BO B WHEELER . . .... . 
. . . H ouse Director 
. Secretary 
. Treasurer 
WELL 'S HALL [OUN[IL 
The Counci l, governing body of the girl s' dormitory, IS tru ly the 
" Keeper of the Spiri t " tha t permeates W ells Hall. 
JUNE ALLEN PRIEST 
BETTY CL YM ER 
MARJORIE McCO RD. 
gETTY KING . 
OFFICERS 
. President 
Secretary 
. Treasurer 
. Vice- President 
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ROSAMOND BLACK. 
BARBARA BROWN. 
JACKIE GARDNER . 
NANCY CRISP 
. Senior Representat ive 
· . . Junior Representative 
· Soph omore Representative 
· . Freshman Representative 
OFFICERS 
RAY MOFIELD 
President 
M. O. WRATHER 
Secretory 
BURON JEFFREY 
Trea surer 
ALUMNI ASSO£:IATION 
Glad reunion for grads at annual banquet 
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WELCOME-
CLASS OF 1952 
The purpose of the Alumni 
Association is to work in an or-
ganized effort to support and 
promote the interests of our 
Alma Mater. The Alumni Asso-
c iation attempts to keep In 
touch with the graduates of our 
college. We plan and promote 
homecomings, class reunion s 
and annual banquets. 
ADVERTISEMENTS 
J. T. HALE 
mOTOR CO. 
CADILLAC AND OLDSMOBILE 
Genuine Parts, Sales & Service 
7th & Main Murray, Ky. 
Phone 833 
COMPLIMENTS 
OF 
BELK-SETTLE COMPANY 
MURRAY, KENTUCKY 
RUDY'S 
Where friends meet to eat good 
food at popular prices. 
W est Side of the Square 
MURRAY, KENTUCKY 
ROYAL 
PORTABLE 
TYPEWRITERS 
• 
HOWARD D. HAPPY 
COMPANY 
• 
MAYFIELD - PADUCAH 
HOPKI NSVI LLE 
Typewriter specialists since 1914 
BANK OF MURRAY 
LARGE ENOUGH TO TAKE CARE OF YOU - SMALL ENOUGH TO BE AWARE OF YOU 
Member of F. D. I. C. 
Deposits guaranteed up to $10,000 
OFFICERS 
TREMON BEALE . . . . . . President 
GEORGE HART . . . . . . . Executive Vice· President 
F. E. CRAWFORD 
L. E. WYATT . 
. Vice· President 
. Vice· President 
L. L. DUNN .. . . . . 
DIRECTORS 
J. D. SEXTON W. G. SWANN 
MAX B. HURT L. N. MOODY 
M. O. WRATHER F. E. CRAWFORD 
F. H. GRAHAM L. L. DUNN 
E. J. BEALE G EORGE HART 
LlNDSEY'S JEWELERS 
TWO GREAT STORES 
To Serve You 
In 
Murray, Ky. & Mayfield, Ky . 
For The Men 
JOHN C. ROBERTS 
For the Women 
SANDLER OF BOSTON BUSKINS ACCENT 
MURRAY, KENTUCKY 
. . . . Coshier 
TREMON BEALE 
A. W. SIMMONS 
LUTHER ROBERTSO N 
WELLS PURDOM 
L. E. WYATT 
Ask Your Grocer for 
KIRCHHOFF'S 
FRESH SANDWICH BREAD 
FOR TABLE, TOAST and 
SANDWICHES 
I 
PADUCAH RETAIL MERCHANTS 
ASSOCIA TION 
CORN-AUSTIN 
AND COMPANY 
Murray's Center For 
Hyde-Park Clothes 
StylOe-Mart Clothes 
"Where Men Trade" 
North Side Square 
MURRAY, KENTUCKY 
... '. 
_. . 
.. 
... .. . 
• 
Ask your grocer for 
YUKONIS BEST 
RANDOLPH SPECIAL 
AND 
LYNN GROVElS BEST 
FLOUR 
MURRAY WHOLESALE 
GROCERY COMPANY 
Distributors 
COMPLEM ENTS 
OF 
PARKER MOTORS 
Kentucky's Oldest Nash Dealer 
24 Hr. Wrecker Service 
Night Phone ......... ... . ....... . ..... 565 
Day Phone . . .... . . . .. . . . . . .... ... . 373 
7th & Main Murray, Ky. 
. ADAMS SHOE STORE 
Shoes for the entire family 
Naturalizers and life stride ... . . . . for Women 
Roblee . . . . .. for Men 
Teen Age . .. ... . . . . . . . ......... . . for Girls 
106 South Sixth Street Murray, Kentucky 
HARCOURT AND 
COMPANY 
LOUISVILLE, KENTUCKY 
Stationers, Engravers, Jewelers 
MURRAY COLLEGE RINGS 
AND PINS 
TOM W. ROWLETT, Represe ntative 
MURRAY, KENTUCKY 
• 
COMPLIMENTS 
o.F 
HONEY-KRUST 
BREAD 
I 
GRAHAM & JACKSON 
CURLEE CLOTHES 
ARROW SHIRTS - STETSON HATS 
JARMAN SHOES 
TIMELY CLOTHES 
Phone 3IS-W 
"Young Men's Store" 
WALLIS DRUG 
THE 
LEDGER AND TIMES 
Calloway County's Daily 
Newspaper 
"We print the Co llege News" 
THE 
COLLEGE HUB 
"Campus revolves around 
the Hub" 
Sodas Sundaes 
Sandwiches 
Television and air-conditioned 
GEORGE STEELE LUBIE VEALE 
L 
SERVING WESTERN KENTUCKY 
SAFE, DEPENDABLE, ECONOMICAL 
WESTERN KENTUCKY STAGES 
SCOTT DRUG STORE 
COSMETICS 
CANDIES 
FOUNTAIN SERVICE 
WALGREEN AGENCY 
LITTLETON'S 
VANITY-FAIR UNDERWEAR 
CONNIE SHOES 
BETTIE ROSE COATS AND SUITS 
"CLAUSNER" HOSE 
MURRAY 
MANUFACTURING CO. 
I 
COMPLIMENTS 
OF 
HOTEL NA llONAl 
MURRAY, KENTUCKY 
Operated by Jackson Hotel Co. 
A. C. JACKSON, Presid ent 
FRANCES SWEENEY, Manager 
PEOPLES BANK 
MURRAY, KENTUCKY 
HUGH L. H OUSTO N, M .D. . President 
H. GLENN DO RA N . Exec. Vi ce President 
R. H . FALWELL . Vi ce President 
L. D. OUTLAND . . Vice President 
C. H. JONES . Ch airman of the Board 
W . G. MILLER . . Ca sh ier 
CARL B. KINGINS 
MISS FRANCES WHITNELL 
MRS. GRADY MILLER 
MISS ERIE KEYS . 
EMMA DEA N SMITH 
. Ca shier 
. Bockkeepe r 
. Bookkeeper 
. Secretary 
Boo kkeeper 
Deposits Insured Up to $10,000 We Pay 2% Interest on Savings Accounts 
" Member of F.D.I.C. " 
FOR ALL YOUR INSURANCE NEEDS 
SEE 
THE MURRAY INSURANCE AGENCY 
AUTOMOBILE - CASUALTY - FIRE - LIFE 
Office in the Peoples Bank Building 
MURRAY MOTORS, INC. 
"Your friendly Ford dealer" 
605 West M airl 
MURRAY, KENTU CKY 
Car Dept. Tractor Dept. Used Cars 
Phone 170 Phone 171 Phone 404 
COMPLIMENTS 
OF 
THE 
NATIONAL STORE 
CORPORA TION 
"Everything to wear for all the family" 
North Side of Court Square 
MURRAY, KENTUCKY 
SUPERIOR 
LAUNDRY & CLEANERS 
Phone 44 
"Free Pick-up and Delivery" 
TAYLOR MOTOR CO. 
DODGE-PL YMOUTH 
Sales Service 
Phone 1000 
303 S. 4th St. Murray, Ky. 
COMPLI MENTS 
OF 
THE HUT 
Newer and Better 
STEAKS 
SANDWICHES - PLATES 
FOUNTAIN SERVICE 
FROZEN CUSTARD - FROSTED MALTS 
We make our own ice-cream 
Kentucky 's most collegiate hangout, where the 
whole campus get,s together. 
GENE AND RUTH 
Wells Studio 
YOUR SHIELD 
PHOTOGRAPHER 
When plac ing an order for 
reprints from your "Shield" 
picture please mention your 
class. 
216 E. North St. 
THIS BOOK 
ENGRAVED BY 
SOUTHERN 
ENGRAVING 
COMPANY 
NASHVILLE, TENNESSEE 
MAYFIELD, KY. Phone 138 
MURRAY S TAT E COL LEG E 
MURRAY, KENTUCKY 
A MULTI-PURPOSE COLLEGE 
MEMBER 
American Association of Colleges for Teacher Educ ation, Southern Association of Colleges and Secon-
dary Schools, Kentucky Association of Colleges and Secondary Schools, National Association of Schools 
of Music, American Council on Education , Teachers College Extension Association, National Associa-
tion of Business Teacher-Training Institutions, Approved Department of Library Science, Approved 
Summer Term . 
First Semester 
Second Semester 
Program for Training of Nurses. 
1952-53 COLLEGE CALENDAR 
. Ju ne 9-Augu st 2, 1952 
September 1 I, 1952-J an uary 22, 1953 
. J an uary 26, 1953 -May 28, 1953 
An Experienced Faculty Trained in the Best Colleges and Universities in the Nation and Abroad 
An Excellent Library, a Spacious Health Building, a new Science Building, an indoor Swimming Pool, 
and the Largest College Auditorium in Kentucky. 
Thorough Training for Elementary and Secondary Teachers, Supervisors and Administrators 
Musical Opportunities Comparable to the Best in the Nation. 
Murray State offers a program to meet student needs whether they be in Art, Agriculture , Biological 
Sciences, Ceramics, Commerce, Dramatics, Education, English , Health and Physical Education, Home 
Economics, Industri al Arts, J ourn a li sm, Languages, Library Science , Literature , Mathematics, Music, 
Physical Sciences, Social Sciences, Speech, Pre-Medicine, Pre- Dentistry, Pre-Pharmacy , Pre-Engineering, 
Pre-Law, or Pre-Theology. 
Murray State 's Di vision of Nursing, opera ting in associa tion with Jennie Stuart Memorial Hospital , 
Hopkinsville, and Owensboro-Daviess County Hospital, Owensboro, offers a three-year program in 
nursing education, upon completion of which , a student will become a gradu ate nurse and be eligible 
to take the State Board Exa minaiion to become a regi stered nurse. 
DEGREES CONFERRED 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science in Home Economics 
Bachelor of Music Education 
Bachelor of Music 
Bachelor of Science in Agriculture 
Master of Arts in Education 
Veterans are urged to take advantage of regular and special offerings made available ihrough our 
resources and facilities , including evening classes. 
For further information, address 
RALPH H. WOODS, President 
Murray, Kentucky 
• 
• Congratu lations to the Student Body a nd F acultv 
of Murray State T eachers College for completion of another out-
standing year of accomplishments. 
• The Staff of your annual has worked exceedingly 
hard to give you a superb book and one which portrays the h igh-
lights of memorable ac tivities. 
• Neither time, effort nor expense have been spared 
to provide you with a permanent record, attractively presented and 
complete in every detail. 
• To preserve the photography and literary efforts 
of the Staff, the best grades of material have been combined with 
skilled workmanship to provide the fines t qua lity yearbook. 
• We a re proud tha t the 1952 Staff selected us to 
help design, print and bind the "Shield ." We have earnestly 
endeavored to fulfill the confidence placed in us. 
• 
• 
BENSON PRINTING 
Complete Book M anufacturing 
NASHVILLE 3 , TENNESSEE 
